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T h e r e  h a s  e x i s t e d  t h r o u g h o u t  hist~ry a  f e a r  a m o n g  a  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  w o m e n ·  t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  m e n o p a u s e  t h e r e  i s  a  d a n g e r  
o f  e x t r e m e  e m o t i o n a l  i n s t a b i l i t y  a n d  e v e n  ins~nity. T h i s  f e a r  h a s  
p e r s i s t e d  n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  u b i q u i t o u s  a n d  d e g r a d i n g  a t t i t u d e s  
r e g a r d i n g  w o m a n ' s  l o s s  o f  f e r t i l i t y ,  b u t  a l s o  t o  a  g r e a t  e x t e n t  b e -
.  c a u s e  o f  a  c u l t u r a l l y  d e t e r m i n e d  l a c k  · o f  k n o w l e d g e  a n d  r e s e a r c h  i n  
t h i s  a r e a .  W h i l e  f e a r  c o n n e c t e d  w i t h  m e n o p a u s e  i s  b y  n o  m e a n s  
·  u n f . o u n d e d ,  i t  c a n  c e r t a i n l y  b e  a  l e s s  t r a u m a t i c  t i m e  f o r  w o m e n  i f  
t h e y  a r e  f u l l y  i n f o r m e d  r e g a r d i n g  _ t h e  t y p i c a l  s y m p t o m s ,  a n d  i f  t h e y  
f o l l o w  t h i s  u p  w i t h  a  m a n n e r  o f  l i v i n g  t h a t  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  
e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  ( T u c k e r ,  1 9 6 6 :  1 2 5 )  . .  
I  s h a l l  attemp~ t o  s h o w  i n  t h i s  w r i t i n g  t h a t  m e n o p a u s e  i s  
o f t e n  a  p h e n o m e n o n ·  o f  c r u c i a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e  s o c i a l  w o r k e r  i n  
m o . s t  k i n d s  o f  d i a g n o s i s  a n d  t r · e a t m e n t  f o r  w q m e n  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  
a g e  b r a c k e t  a n d  f o r ·  w o m e n ' s  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r s  d u r i n g  t h e  m e  n o -
p a u s a l  y e a r s .  M a n y  o f  t h e  m a t t e r s  t h a t  I  a m .  w r i t i n g  a b o u t  a r e  
p h e n o m e n a  t h a t  a r e  o f  c o u r s e  s t i l l  b e i n g  s t u d i e d  a n d  a r e  n o t  s c i e n t i f i c  
f a c t s ;  b u t  e n o u g h  h a s  b e e n  l e a r n e d  t ?  m a k e  i t  i m p e r a t i v e  . t o  b e  m u c h  
l~ 
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m o r e  s e n s i t i v e  t o  t h e s e  p a t t e r n s  t h a n  w e  h a v e  i n  t h e  p a s t .  H e n c e ,  i n  
o n e  s e t . l s e ,  I  w o u l d  h o p e  t h a t  t h i s  p a p e r  i s  t o  s o m e  d e g r e e  a  b r i e f  
m a n u a l  f o r  s o c i a l  \ 1 ' T O r k e r S .  
T h e  c e n t r a l  t h e  s i s  o f  t h i s  pap~r i s  t h a t  t h e  s o c i a l  w o r k  p r o -
f e s s i o n  ne~ds t o  k n o w  m u c h  m o ; r e  a b o u t  m e n o p a u s e  a n d  i t s  c o n c o m i -
t a n t s  i n  o r d e r  t o  e n h a n c e  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h e  w o e f u l  l a c k  o f  r e s e a r c h  a n d  c o p . s e q u e n t  p a u c i t y  o f  d a t a  o n  t h e  
s u b j e c t  r e q u i r e  a  h e a v y  r e l i a n c e  u p o n  i : r i t u i t i v e l y  plausib~e s t a t e m e n t s  
' i n  s u p p o r t  o f  l a r g e r  p r o p o s i t i o n s  a b o u t  m a n y  · o f  t h e  s t r a t e g i c  
r e l a t i o n s h i p s  a d v a n c e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  a r g u m e n t .  W h e n  t h e s e  
p r o p o s i t i o n s  a n d  s t a t e m e n t s  a r e  t a k e n  a s  a  w h o l e ,  t h e  p a p e r  i s  a l s o  
a n  o u t l i n e  o f  e s s e n t i a l  r e s e a r c h  t o p i c s .  
T h e  m a j o r  t o p i c s  · t h a t  t h e  p a p e r  w i l l  t r e a t  a r e :  
1 .  T h e  m a j o r  i d e o l o g i c a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  b i a s e s  t o  b e  o v e r c o m e  
b y  t h e  s o c i a l  w o r k e r  i n  o r d e r  t o  r a i s e  h i s  o r  h e r  s e n s i t i v i t y  
t o  p o s s i b l e  m e n o p a u s a l  i n f l u e n c e s  o n  c l i e n t s '  c o n d i t i < ? n s .  
2 .  T h e  p r o m i n e n t  p h y s i o l o g i c a l .  c h a n g e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m e n o -
p a u s a l  e x p e r i e n c e .  
3 .  S i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e s  o f  m e n o p a u s e  u p o n  t h e  c o n d i t i o n  o f  
w o m e n  c l i e n t s  i n  t h e  m i d d l e  y e a r s  ( f o r t y  t o  f i f t y - f i v e  y e a r s  
o f  a g e ) .  
4 .  T h e  c l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  t h e  s o c i a l  w o r k e r  n e e d s  t o  k n o w  
i n  o r d e r  t o  d e t e c t  t h e  p o s s i b l e  p r e s e n c e  o f  m e n o p a u s a l  
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i n f l u e n c e s  i n  a  g i v e n  c a s ' e .  
5 .  
W h a t  t h e  p r o f e s s i o n  c a n  d o  t o  b e c o m e  b e t t e r  e q u i p p e d  i n  t h i s  
n e g l e c t e d  a  , . e a .  
W h i l e  m e n o p a u s e  i n  t h e  s t r i c t  s e n s e  m e a n s  c e s s a t i o n  o f  t h e  
m e n s e s ,  a  b i o l o g i c a l  p h e n o m e n o n  w h i c h  i n d i a t e s  t h a t  t h e  r e p r o d u c t i o n  
f u n c t i o n ,  o f  t h e  w o m a n  h a s  c o m e  t o  a n  e n d ,  t h e  t e r m  i s  g e n e r a l l y  
· a n d  q u i t e  p r o p e r l y  u s e d  i n  a  m u c h  b r o a d e r  s e n s e .  T h i s  b r o a d e r  
m e a n i n g  i s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " c h a n g e  o f  l i f e "  w h i c h .  i n d i c a t e s  
t h e  y e a r s  b e f o r e  a n d  a f . t e r  m e n o p a u s e .  T h e  m e d i c a l  t e r m  i s  t h e  
c l i m a c t e r i c  o r  c l i m a c t e r i u m  ( T u c k e r ,  1 9 6 6 :  1 2 7 ) .  K n o w l e d g e  a b o u t  
t h e  " c h a n . g e  o f  l i f e "  i s  e s p e d a l l y  p e r t i n e n t  f o r  t h e  s o c i a l  w o r k  
p r o f e s s i o n .  I t  i n c l u d e s  n o t  o n l y  t h e  s y m p t o m s  t h a t  i n d i c a t e  t h e  
d e c l i n e  a n d  c e s s a t i o n  o f  t h e  m e n s e s  b t i . t  a l s o  t h e  p e r s o n a l i t y  a n d  
b e h a v i o r a l  c h a n g e s  t h a t  w · o m e n  e x p e r i e n c e  p r e c e d i n g ,  a c c o m p a n y i n g ,  
a n d  f o l l o w i n g  t h e  c e s s a t i o n  o f  t h e  m e n s e s .  
F o r  t h e  i n d i v i d u a l  t h e  m e n o p a u s e  m a y  o c c u r  e a r l y  o r  l a t e  
r e l a t i v e  t o  t h e  a v e · r a g e  c h r o n o l o g y .  T h e  r a n g e  o f  t h e  c l i m a c t e r i u m ,  
· e n c o m p a s s i n g  p r e - m e n o p a u s e ,  m e n o p a u s e  a n d  p o s t  m e n o p a u s e ,  h a s  
b e e n  r e c o r d e d  t o  e x t e n d  o v e r  a  p e r i o d  o f  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y ,  f r o m  
a g e s  t h i r t y  . . .  f i v e  t o  · s i x t y  ( N e u g a r t e n ,  1 9 6 7 ;  4 5 ) .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  
t h i r t y - t w o  m i l l i o n  w o m e n  o v e r  f o r t y  a r e  o n  t h e  e d g e  o f  m e n o p a u s e ,  
i n  i t s  m i d s t ,  ~r h a v e  p a s s e d  t h r o u g h .  O n e  i n  t w e n t y  w o m e n  g o  
t h r o u g h  m e n o p a u s e  i n  t h e i r  t h i r t i e s .  I n  r a r e  c a s e s  w o m e n  h a v e  b e e n  
t . . ,  
,  
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k n o w n  t o  e x p e r i e n c e  m e n o p a u s e  a s  e a r l y  a s  a g e  t w e n t y - f i v e  ( L a k e ,  
1 9 6 5 :  8 5 ) .  E x c e p t i o n a l l y  e a r l y  m e n o p a u s e  ( u n d e r  a g e  f o r t y ) ,  i s  
a t t r i b u t e d  t o  . o b e s i i " y  ( A m u n d s o n  a n d  J ? i e r s ,  1 9 7 0 :  7 9 - $ 6 ) .  T h e  
c e s _ s a t i o n  o f  t h e  m e n s e s  b y  n o  m e a n s  r r i a r k s  t h e  e n d  o f  t h e  i n v o l u t i o n ,  
o r  r e t r o g r a d e ,  p r o c e s s .  I t  i s  o n l y  a  p a r t  o f .  a  p r o t r a c t e d  c o m p l e x  
c h a n g e  h a v i n g  a s  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s .  d i s t u r b a n c e s  o f  t h e  g l a n d u l a r ,  
c i r c u l a t o r y ,  n e r v o u s ,  a n d  p s y c h i c  s y s t e m s .  
B e c a u s e  t h e  w o r d  ; m e n o p a u s e  i n  c o m m o n  u s a g e  h a s  t h e  
b r o a d e r  m e a n i n g  c l i m a c t e r i u m ,  i t  w i l l  b e  u s e d  l . n  t h a t  s e n s e  i n  t h i s  
p a p e r .  
W h i l e  t h e r e  a r e  t h r e e  t y p e s  o f  m e n o p a u s e  - - n a t u r a l ,  a r t i f i c i a l  
( o r  s u r g i c a l )  . . .  a n d  p r e m a t u r e  - - t h e  d i s c u s s i o n  h e r e  w i l l  b e  c o n f i n e d  
l a r g e l y  t o  n a t u r a l '  m e n o p a u s e .  A r t i f i c i a l  m e n o p a u s e ,  w h i c h  r e s u l t s  
f r o m  h y s t e r e c t o m y - w i t h  r e m o v a l  o f  o v a r i e s ,  i s  a l s o  p e r t i n e n t  
i n s o f a r  a s  i n  t h e  · a b s e n c e  o f  h o r m o n a l  t r e a t m e n t  t h e  s y m p t o m s  o f  
n a t u r a l  m e n o p a u s e  c a n  o c c u r .  D i s c u s s i o n  o f  p r e m a t u r e  m e n o p a u s e  
i s  e x c l u d e d  b e c a u s e  i t  f a l l s  o u t s i d e  t h e  a g e  g r o u p  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  
F o r  s o m e  t h e  m e n o p a u s e  i s  n o t  f e a r e d .  I n d e e d ,  i t  m a y  b e  
w e l c o m e  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  i t  f i n a l l y  ~liminates· a p p r e h e n s i v e n e s s  
a b o u t  a  l a t e  p r e g n a n c y  a n d  e n h a n c e s  t h e  e v e r  d i r e  t h . o u g h t s  t h e  
w o m e n  m a y  h a v e  a b o u t  l o s t .  a t t r a c t i v e n e s s .  I n  f a c t ,  a  w o m a n ' s  
p h y s i c a l  a t t r a c t i y e n e s s  i s  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  n o t  i m m e d i a t e l y  i m -
p a i r e d .  T h e  e n d  o f  t h e  . m o n t h l y .  " c u r s e " · p r o v i d e s  a  s e n s e  o f  r e l i e f .  
. . . . . . . - . . .  . - , . . .  . - . . . . . .  . . . . . .  
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F o r  m a n y  t h e  m e n o p a u s a l  e x p e r i e n c e  i s  s o  g r a d u a l  a n d  m i l d  t h a t  
i t  c a u s e s  l i t t l e  c o n c e r n .  T h e  a l m o s t  e x c l u s i v e  t r e a t m e n t  o f  t h e  
p r o b l e m  a s p e c t s  c '  m e n o p a u s e . i n  t h i s  d i s c u s s i o n  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
i m p l y  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  m i d d l e - a g e d  w o m e n  e x p e r i e n c e  m o s t  o f  
t h e  i n c a p a c : ; : i t i e s  t r e a t e d  h e r e .  H o w e v e r , "  i t  i s  a l m o s t  c e r t a i n  t h a t  
m o s t  d o  e x p e r i e n c e  s o m e  o f  t h e m .  
'~ 
C H A P T E R  I I  
S O C I A L  A ' r T I T U D E S  T O W A R D S  T H E  M E N O P A U S A L  W O M A N  
T H R O U G H  H I S T O R Y  
I n  o u r  e f f o r t  t o  q n d e . r s t a n d  w h y  m e n o p a u s e  i s  s u c h  a  b l i n d  
s p o t  t o  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  a n d  a n  a r e a  o f  i g n o r a n c e  i n  t h e  
p r a c t i c e  o f  s o c i a l  w o r k ,  w e  s h o u l d  n o  d o u b t  t a k e  n o t e  o f  t h e  i n j u r i o u s  
f o l k l o r e  w h i c h  h a s  b e e n  t r a n s m i t t e d ,  a l b e i t  i n  s o m e w h a t  d i l u t e d  
f o r m ,  t h r o u g h  W e s t e r n  c u l t u r e  e v e n  u p  t o  c o n t e m p o r a r y  t i m e s .  
I t  - i s  s i g n i f i c a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e r e  i s  a  r e l a t i v e  negle~t o f  
t h e  m e n o p a u s e  ( a n d  i t s  a n t i c i p a t i o n )  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  
p s y c h o l o g y  o f  w o m e n . "  M a n y  c o m p r e h e n s i v e  b o o k s  o n  w o m e n  a n d  
s e x  d i f f e r e n c e s  d o  n o t  d e a l  w i t h  i t  a t  a l l ,  d e s p i t e  t h e  f a c t ,  a n d  t h e  
c o n c o m i t a n t s ,  o f  t h e  r e l a t i v e l y  e a r l y  e n d  o f  f e m a l e  f e r t i l i t y  v e r s u s ·  
m a l e  f e r t i l i t y .  
T h r o u g h o l l : t  h i s t o r y  t h e  a g e  a t  w h i c h  m e n o p a u s e  i s  s u p p o s e d  
t o  o c c u r  i s  u s u a l l y  forty~fi v e  o r  f i f t y .  A r i s t o t l e  w r o t e  • . .  " f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  a g e  f i f t y  m a r k s  t h e  e n d  o f  w o m a n ' s  r e p r . o d u c t i  v e  a c t i v i t y .  
1 1  
A v i c e n n a ,  a  ~amous· A r a b  p h y s i c i a n  o f  t h e  e l e v e . n t h  c e n t u r y  p o i n t e d  
·  o u t ,  " T h e r e  a r e  w o m e n  w h o s e  m e n s t r u a t i o n  l a p s e s  q u i c k l y  t o  e n d  i n  
t h e i r  t h i r t y - f i f t h  o r  · f o r t i e t h  y e a r ,  b u t  t h e r e  a r e  o t h e r s  i n  w h o m  i t  
~ 
l a s t s  u n t i l  t h e y  r e a c h  a g e  f i f t y . "  C l a s s i c a l  s o u r c e s  g e n e r a l l y  s t a t e  
a n  a g e  r a n g e  o f  f o r t y  t o  f i f t y ,  w i t h  a  m a x i m u m  o f  s i x t y  y e a r s  cit~d 
( A m u n d s o n  a n d  D i  - - r s ,  1 9 7 0 :  7 9 - 8 6 ) .  
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T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s  p u t  f o r w a r d  f o r  t h i s  l i m i t  o n  
f e r t i l i t y  e x p e r i e n c e d  b y  w o m e n .  O n e  a d v a n t a g e  o f  t h e  l i m i t a t i o n  w a s  
t h a t  t h e  o v a ,  i f  s t o r e d  t c : > o  l o n g ,  h a v e  n o  c h a n c e  t o  b e  f e r t i l i z e d .  T h e  .  
o v a  t e n d  t o  d e t e r i o r a t e  o v e r  t h e  y e a r s ,  a s  i s  · s h o w n  b y  t h e  h i g h e r  
r a t e  o f  m o n g o l i s m  i n  b a b i e s  b o r n  t o  o l d e r  w o m e n  d u e  t o  d e f e c t i v e  
c h r o m o s o m e s  i n  t h e  a g e d  f e m a l e  e g g .  T h e  m a l e  s p e r m  i n  c o n t r a s t  
i s  f r e s h l y  m a n u f a c t u r e d  t h r o u g h o u t  l i f e ,  a r i d .  i s  t h e r e f o r e  n o t  s u b j e c t  
t o  t h i s  d e t e r i o r a t i o n .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  i n f e r e n c e  f r o m  n a t u r e ' s  
p r o c e s s e s  i s  t h a t  t h e  o n s e t  o f  i n f e r t i l i t y  a t  a  n o t  t o o  a d v a n c e d  a g e  
e n s u r e d  t h a t  c h i l d r e n  w o u l d  n o t  b~ b o r n  t o  a  m o t h e r  w h o  w o u l d  n o t  
l i k e l y  l i v e  l o n g  e n o u g h  t o  r e a r  t h e m .  U n f o r t u n a t e l y ,  l i k e  m a n y  s u e  h  
" i n f e r e n c e s  f r o m  n a t u r e ,  "  t h i s  d o e s  n o t  r e c k o n  w i t h  t h e  e x t e n s i o n  
o f  l i f e - s p a n  a c h i e v e d  t h r o u g h  s o c i a l  p r o g r e s s  ( C o o p e r ,  1 9 7 5 :  6 4 - 6 5 ) .  
I n  t h e  h i s t o r i c a l  p a s t  i n  s o m e  s o c i e t i e s  t h e  o l d e r  w o m a n  w h o  
w a s  f r e e  o f  c h i l d b e a r i n g ,  h o w e v e r ,  h a d  t o  a c c e p t  t h e  f i c t i o n  t h a t  s h e  
w a s  o l d  a n d  h a d  c e a s e d  . t o  · b e  s e x u a l l y  i n t e r e s t i n g .  I t  m a r k e d  t h e  e n d  
o f  h e r  l i f e  a s  a  d e s i r a b l e  w o m a n .  s i n c e  s h e  c o u l d  n o  l o n g e r  b e a r  
s o n s ,  a n d  _ h e r  v a l u e  a · s  a  w i f e  w a s  t h ' : 1 s  v e r y  m u c h  d i m i n i s h e d  ( C o o p e r ,  
1 9 7 5 : 6 5 ) .  
I n  m a n y  o l d e r  c u l t u r e s ,  a  m a n  m i g h t  g o  t h r o u g h  a  n u m b e r  o f  
' ·  
w i v e s  i n  a  l i f e t i m e .  H e  c o u l d  g o  o n  e n j o y i n g  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s  
a n d  f a t h e r i n g  c h i l d r e n  r i g h t  i n t o  o l d  a g e .  H e  d i d  n o t  e v e n  h a v e  t o  
b e  c o n c e r n e d  a ? o u ' - r e t a i n i n g  a  y o u t h f u l  a p p e a r a n c e  - - i n  e a r l i e r  
t i m e s  t h i s  w a s  n o t  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  m a l e  a t t r a c t i o n  a s  i t  w a s  
( a n d  s t i l l  i s ) ,  o n  t h e  p a r t  o f  w o m e n .  T h a t  d o u b l e  s t a n d a r d  o f  a g i n g  
c a n  s t i l l  b e  s e e n  t o  a  l a r g e  e x t e n t  i n  t h e  a t t i t u d e s  t o w a r d  m e n o p a u s e  
a n d  a l s o  i n  t h e  c o n t r a s t  i n  t h e  w a y  s o c i e t y  v i e w s  t h e  a g i n g  p r o c e s s  
i n  m e n  a n d  w o m e n  ( C o o p e r ,  1 9 7 5 : 6 6 ) .  
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M e n o p a u s e  w a s  t r a d i t i o n a l l y  s e e n  a s  a  n e g a t i v e  s t a t e  o f  b e i n g  
- - t h a t  i s ,  m a r k e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  " i s s u e  o f  b l o o d .  
1 1  
Y e t  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  b l o o d  w a : s  a s s o c i a t e d  i n  t h e  p r i m i t i v e  m i n d  w i t h  i n j u r i e s  
a n d  d e a t h .  H e n c e  m e n s t r u a t i o n  i t s e l f  w a s  t a r n i s h e d  w i t h  m u c h  a d -
v e r s e  m y s t i c a l  f o l k l o r e .  T h e s e  c o n t r a s t i n g  m y t h s  t r a p p e d  w o m e n  
i n  a  p a i n f u l  d o u b l e  b i n d .  M e n s t r u a t i o n  b e c a m e  t h e  s u b j e c t  o f  s t r i c t  
t a b o o s  i n  e v e r y  c u l t u r e .  R e m n a n t s  o f  t a b o o s  a r e  s t i l l  p r e s e n t  t o  
s o m e  e x t e n t  i n  o u r  c u l t u r · e  a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  e u p h e m i s m  s t i l l  
p o p u l a r l y  e x t a n t :  " t h e  c u r s e .  
1 1  
P l i n y  s t a t e d  i n  h i s  N a t u r a l  H i s t o r y  t h a t  m e n s t r u a t i n g  w o m e n  
h a d  d i s a s t r o u s  e f f e c t s  o n  q~ite ordin~ry t h i n g s :  T h e y  t u r n e d  w i n e  
s o u r  a n d  m a d e  s e e d s  s t e r i l e .  T h i s  y i e w  i s  s t i l l  h e l d  i n  s o m e  w i n e -
m a k i n g  l a n d . s .  Additi~mally, t h e y  w e r e  b e l i e v e d  t o  c a u s e  g r a s s  a n d  
g a r d e n  p l a n t s  t o  w i t h e r  a n d  f r u i t  t o  f a l l  f r o m  a n y  t r e e  b e n e a t h  w h i c h  
t h e y  s a t  ( C o o p e r ,  1 9 7 5 : 6 6 ) .  
I  
. ;  
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M e n s t r u a t i n g  w o m e n  i n  a n c i e n t  t i m e s  w e r e  s o  n i u c h  o b j e c t s  
o f  d i s d a i n  t h a t  i n  m a n y  c u l t u r e s  th~re w e r e  r u l e s  t h a t  f o r b a d e  a n y  
c o n t a c t  w i t h  t h e m .  I n  s o m e  p a r t s  o f  t h e  \ l { O r l d  t h e y  w e r e  k e p t  a p a r t  
i n  s p e c i a l  l i v i n g  q u a r t e r s  w h i c h  w e r e  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  v i l l a g e .  
I n  M o s a i c  la~, a  w o m a n  h a d  t o  b e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  
v i l l a g e  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  m e n s t r u a t i o n  a s  i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  a n y t h i n g  
s h e  t o u c h e d  b e c a m e  c o n t a m i n a t e d .  I t  w a s  w i d e l y  h e l d  t h . a t  m e n s t r u -
a t i o n  w a s  a  f o r m  o f  p u r g i n g ,  b y  w h i c h  w o m e n  w e r e  r e l i e v e d  o f  
i m p u r i t i e s  a n d  e x c e s s  b l o o d .  T h i s  b l o o d  f l o w  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  
p o i s o n o u s .  I n  F r a n c e ,  m e n s t r u a t i n g  w o m e n  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  
w o r k  i n  s u g a r  r e f i n e r i e s ·  a s .  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  p r e s e n c e  
t u r n e d  s u g a · r  b l a c k .  T h e  w o m e n  i n  I n d o c h i n a  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  
w o r k  i . n  t h e  o p i u m  i n d u s t r y  f o r  i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  m e n s t r u a t i o n  
.  w o u l d  t u r n  o p i u m  b i t t e r  .  
.  S t r a n g e l y  e n o u g h ,  t h e  c e s s a t i o n  o f  m e n s t r u a t i o n  w a s  s t i l l  
c o n s i d e r e d  b a d .  T h e  w o m a n  w a s  f r e e d  f r o m  o n e  s e t  o f  t a b o o s  o n l y  
t o  b e c o m e  t h e  o b j e c t  o f  a n o t h e r  s e t .  T h e  d o u b l e  b i n d  i n s i s t e d  t h a t  
p o s t . . : . m e n o p a u s a l  w o m e n  w e r e  n o  l o n g e r  g e t t i n g  r i d  o f  t h e i r  " e v i l  
p o i s o n s .  
1 1  
T h e i ? e .  poi,~ons t l 1 : e r e f o r e  w e r e  c . o n s i d e r e d  t o  b e  b u i l d i n g  
u p  i n s i d e  · t h e m  a s  t h e y  n o  . l o n g e r  w e r e  a b l e  t o  p r . o d u c e  a  n e w  l i f e .  
E i t h e r  w a y ,  t h e  woma~ w a s  n o t  a  u s e f u l ,  d e s i r a b l e  p e r s o n .  
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  a n c i e n t  f o l k l o r e ,  R o b e r t  G .  R i c h a r d s o n  
m a k e s  a  l u c i d  p o i n t :  
' F  
W e  m u s t  a s k  w h y  a n  e v e n t  o f  s u c h  s i g n i f i -
c a n c e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  w o m a n  p a s s e d  a l m o s t  
w i t h o u t  n o t i c e  s o c i o l o g i c a l l y ,  a~thropologically 
a n d  m e d i c a l l y .  A n d  t h e  a n s w e r  t h r o w n  b a c k  
f r o m  t > e  s i l e n t  p a s t  i s  t h a t  m e n o p a u s e  w a s  a  
n e g a t i v e  e v e n t  o f '  n o  i m p o r t a n c e  i n  t h e  l i f e  o f  
t h e  c o m m u n i t y .  S o  w h e n  a  w o m a n ' s  u s e f u l n e s s  
e n d e d ,  s h e  c e · a s e d  t o  b e  a  w o m a n .  
( R i c h a r d s o n ,  1 9 7 5 :  6 9 ) .  
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A  s o l u t i o n  f o r  t h i s  . n e g l e c t e d  a n 9 .  m i s r e p r e s e n t e d  p r o b l e m  o f  
t h e  a g e s  i s  t o  a  g r e a t  e x t e n t  a  m e d i c a l  r e s p o n s i b i l i t y .  A s  m a t e r i a l  
p r o g r e s s  a n d  · m o d e r n  m e d i c a l  s c i e n c : e  h a v e  p r o l o n g e d  l i f o  g r e a t l y ,  
t h e y  h a v e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  h i s t o r y  b r o u g h t  m e n o p a u s e  a n d  o l d  a g e  
i n t o  e x i s t e n c e  f o r  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  w o m e n .  M o s t  
w o m e n  l i v e  a  t h i r d  o f  t h e i r  l i v e s  a f t e r  m e n o p a u s e .  T h e r e f o r e  t h e  
p r o b l e m s  o f  w h a t  w e  n o w  t e r m  m i d d l e  . a g e ,  a s  w e l l  a s  t h e  d e g e n e r a t i v e  
a g i n g  p r o c e s s ,  a r e  m o ! e  p r e s s i n g  t o d a y  t h a n  a n y  t i m e  t h r o u g h o u t  
h i s t o r y  ( A t c h l e y ,  1 9 7 2 :  1 0 ) .  H e n c e ,  w e  c o n f r o n t  a n  h i s t o r i c a l l y  
r a t h e r  n e w  s e t  o f  s o c i a l  p r o b l e m s  w i t h  a ·  b a c k d r o p  o f  d e e p - r o o t e d ,  
i n j _ u r i o u s  m y t h s  a n d  f r i g h t e n i n g  f o l k l o r e ,  m a n y  e l e m e n t s  o f  w h i c h  
a r e  v e r y  m u c h  a  p a r t  o f  o u r  c o n t e m p o r a r y  c o l l e c t i v e  u n c o n s c i o u s .  
C H A P T E R  I I I  
P H Y S I O L O G I C A L  C H A N G E S  I N  M E N O P A U S E  
M e n o p a u s e  i s  a  r e s u l t  o f  t h e  g r a d u a l  d e c l i n e  i n  t h e  n u m b e r  
o f  o v a  ( o r  e g g s ) .  T h e  o v a r i e s  d e v e l o p  t h e s e  f e m a l e  s e x  c e l l s .  T h e y  
a l s o  m a n u f a c t u r e  t w o  s e x  h o r m o n e s :  e s t r o g e n  a n d  p r o g e s t e r o D ; e .  
E s t r o g e n  s t i m u l a t e s  t h e  ~evelopment o f  t h e  b r e a s t s  a n d  d e t e r m i n e s  
b o d y  c o n t o u r s ,  f a t  d i s t r i b u t i o n ,  q u a l i t y  o f  v o i c e ,  a n d  t h e  c h a r a c t e r  
o f  t h e  s k e l e t o n  a n d  h a i r .  E v e r y  f e m a l e  i s ·  b o r n  w i t h  a n  a b u n d a n c e  o f  
o v a  w h i c h  n u m b e r  i n  t h e  s e v e r a l  h u n d r e d  t h o u s a n d .  H o w e v e r ,  o n l y  
a b o u t  f o u r  h u n d r e d  o f  t h e s e  a c t u a l l y  m a t u r e .  O n c e  t h e s e  a r e  g o n e ,  
f e r t i l i t y  c e a s e s .  A s  t h e  o v a r i e s  s t a r t  t o  c l o s e  d o w n  d u r i n g  m e n o -
p a u s e ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  t w o  i m p o r t a n t  f e m a l e  s e x  h o r m o n e s ,  
e s t r o g e t i  a n d  p r o g e s t e r o n e  d e c l i n e .  T h i s  r e s u l t s  i n  a  s h o r t e n i n g  o f  
t h e  m e n s e s ,  f o l l o w e d  b y  a n  i r r e g u l a r  menstrua~ p a t t e r n  t h a t  
e v e n t u a l l y  e n d s  t h e  n : i o n t h l y  c y c l e .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h i s  i s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  g l a n d u l a r  i m b a l a n c e  a n d  t h e  r e l a t e d  m e n o p a u s e  s y m p -
t o m s .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  i s  t h e  b e g i n n i n g  o f  c h a n g e s  i n  t h e  b o d y  t h a t  t a k e  
p l a c e  i n  t h e  p o s t - m e n o p a u s a l  y e a r s  d u e  t o  l a c k  ' o f  c i r c u l a t i n g  e s t r o -
g e n .  T h e  b o d y  re~e"ives d e c r e a s i n g  a m o u n t s  o f  e s t r o g e n  a n d  p r o -
g e s t e r o n e  f r o m  t h e  o v a r i e s  o v : e r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e ,  a l t h o u g h  -
1 2  
o t h e r  b o d y  ti~sues c o n t i n u e  t o  p r o d u c e  s m a l l  a m o u n t s  o f  e s t r o g e n  
f o r  a b o u t  t e n  y e a r s  a f t e r  o v a r i a n  f u n c t i o n  ~eases ( G a l l o w a y ,  1 9 7 5 :  
1 0 0 6 - 1 0 1 . 1 ) .  
I n  p o s t - m e n o p a u s a t  y e a r s  t h e  o v a r i e s  b e c o m e  s m a l l  a n d  
.  .  
s h r i v e l e d ,  t h e  l i n i n g  o f  t h e .  w o m b  a t r o p h i c  a n d  t h e  v a g i n a l  s k i n  t h i n  
a n d  m o r e  v u l n e r a b l e  t o  i n f e c t i o n .  T h e  v a g i n a  i t s e l f  n a r r o w s  a n d  
t h e  e x t e r n a l  s k i n  be~omes t h i n  a n d  l e s s ·  s e x u a l l y  r e s p o n s i v e ,  d u e  
t o  a t r o p h y  o f  m u c o u s  m e m b r a n e s .  ~hanges i n  t h e  v a g i n a l  e p i t h e l i u m  
m a y  a l s o  b r i n g  a b o u t  o t h e r  d i s c o m f o r t s  s u c h  a s  d i s c h a r g e ,  i t c h i n g ,  
b u r n i n g ,  a n d  p a i n  d u r i n g  i n t e r c o u r . s e  ( C o o p e r ,  1 9 7 5 :  1 6 - 2 0 ) .  I n  
s o m e  o l d e r  w o m e n ,  d e c l i n i n g  e s t r o g e n  l e v e l s  c a u s e  t h e  g r o w t h  o f  
f a c i a l  h a i r ;  o c c a s i o n a l l y  t o o ,  t h e  v o i c e  i s  a f f e c t e d ,  b e c o m i n g  l o w  
a n d  g r u f f  l i k e  t h e  m a s c u l i n e .  T h e  f a c i a l  h a i r  a n d  l o w e r i n g  o f  v o i c e  
i s  b r o u g h t  a b o u t  b e c a u s e  o f  t h e  c o n t i n u e d  p r e s e n c e  o f  t h e  m a l e  h o r -
m o n e  a n d r o g e n ,  w h i c h  r e m a i n s  s t a b l e  t h r o u g h o u t  l i f e .  W h e n  t h e  
f e m a l e  h o r m o n e ,  e s t r o g e n ,  d e c r e a s e s ,  t h e  a m o u n t  o f  a n d r o g e n  t h e  
w o m a n  p o s s e s s e s  h a s  · a  m o r e  p r o n o u n c e d  e f f e c t  ( N u g e n t ,  1 9 7 6 : 4 2 ) .  
T h e  i n a d e q u a t e  a m o u n t  o f  e s t r o g e n  a f f e c t s  oth~r p a r t s  o f  t h e  
b o d y  a s  w e l l .  T h e  m u c o u s  m e m b r a n e  o f  t h e  b l a d d e r  i s  a d v e r s e l y  
a f f e c t e d  b y  p e l v i c ·  a t r o p h y .  T h i s  t h i n n i n g  o f  t h e  b l a d d e . r  n e c k  
c o n t r i b u t e s  t o  i n c o n t i n e n c e  o r  a  f r e q u e n t  n e e d  t o  u r i n a t e  i n  o l d e r  
w o m e n .  T h e s e  d e g e n e r a t i v e  c h a n g e s  o c c u r  e l s e w h e r e  d u e  t o  l a c k  
o f  e s t r o g e n .  T h e  l o s s ·  o f  s u b c u t a n e o u s  f~t b r i n g s  a b o u t  w r i n k l i n g  o f  
t h e  s k i n  a s  i t  b e c o m e s  i n e l a s t i c ;  b r e a s t s  b e c o m e  f l a b b y  a n d  n i p p l e s  
f l a t t e n  o u t  a n d  b e c o m e  n o n e r e c t i l e  ( A u g u s t ,  l 9 5 6 :  9 2 ) .  ·  
O s t e o p o r o s i s ,  w h i c h  i s  b r o u g h t  a b o u t  b y  a  r i s e  i n  b o n e  
r e s o r p t i o n  t h a t  l e a d s  t o  t h i n  a n d  b r i t t l e  b o n e s ,  i s  n o t  s o l e l y  a  p r o -
d u c t  o f  m e n o p a u s e  i t s e l f ,  a c c o r d i n g  t o  R o b e r t  E .  G r e e n b l a t t .  H e  
s t a t e s ,  h o w e v e r ,  t h a t _  i t  t y p i c a l l y  a c c o m p a n i e s  a n d  f o l l o w s  m e n o -
p a u s e · .  H e  a d v o c a t e s  t h e  u s e  o f  e s t r o g e n  r e p l a c e m e n t  t r e a t m e n t  i n  
c o m b a t i n g  . t h i s  d e f i c i e n c y :  
W h i l e  o s t e o p o r o s i s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  
p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  a g i n g  p r o c e s s ,  b o n e  d e -
m i n e r a l i . z a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t l y  a c c e l e r a t e d  
i n  t h e  a b s e n c e  o f  e s t r o g e n s .  T h o u g h  e  s t r o -
g e n s  d o  n o t  r e s t o r e  c a l c i u m  t o  t h e  b o n e ,  
t h e y  a p p a r e n t l y  a r r e s t  d e m i n e r a l i z a t i o n .  
( G r e e n b l a t t ,  1 9 7 4 :  2 2 5 )  
A  s u m m a r y ·  r e p o r t  o n  M e n o p a u s e  a n d  A g i n g  a t  a  n a t i o n a l  
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m e e t i n g  i n  H o t  S p r i n g s ,  A r k a n s a s .  i n  1 9 7 1 ,  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  r e -
d u c t i o n  o f  b o n e  m a s s  a f f e c t s  w o m e n  i n  t h e  m e n o p a u s a l  y e a r s  t o  s u c h  
a n  e x t e n t  t h a t  u p  t o  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  a l l  w o m e n  o v e r  a g e  s i x t y  
h a v e  . s p i n a l  c o m p r e s s i o n  f r a c t u r e s ,  a n d  t h a t  t h e  r i s k  o f  h i p  f r a c t u r e  
i s  t w e n t y  p e r c e n t  i f  a  w o m a n  1 i  v e  s  t o  a g e  n i n e t y .  T h i s  r e d u c t i o n  i n  
b o n e  m a s s  a l s o  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  a  d e f o r m i t y  0 £  t h e  · s p i n e ,  p o p u l a r l y  
c a l l e d ,  " d o w a g e r ' s  h u m p ,  
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t h a t  s o  m a n y  e l d e r l y  w o m e n  e x p e r i e n c e .  
T h e  r e p o r t  f u r t h e r  aver~ t h a t  eigh~y p e r c e n t  o f  a l l  h i p  f r a c t u r e  
p a t i e n t s  h a v e  p r e e x i s t i n g  o s t e o p o r o s i s .  H i p  f r a c t u r e  i s  t h e  m o s t  
d e b i l i t a t i p . g  aspec~ o f  b r i t t l e  b o n e s  a . s  o n e - s i x t h  o f  a l l  h i p  f r a c t u r e  
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p a t i e n t s  d i e  w i t h i n  t h r e e  m o n t h s  o f  i n j u r y  ( R y a n  a n d  G i b s o n ,  1 9 7 1 :  
7 - 8 ) .  F u r t h e r m o r e ,  f o r  t h o s e  w h o  l i v e  t h e r e  i s  u s u a i l y  s o m e  d e g r e e  
o f  d e t e r i o r a t i o n  i n  t c : > t a l - l i f e  a d j u s t m e n t .  
S o m e  i n d i c a t o r s  o f  t h e  e f f e c t s  o f  m e n o p a u s e  f o r  a g i n g  
w o m e n  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  m e n  i s  t h e  f a c t  t h a t  s t u d i e s  s h o w  s p i n a l  
o s t e o p o r o s i s  i s  a b o u t  f o u r  t i m e s  a s  c o m m o n  i n  w o m e n  a s  i n  m e n  a n d  
h i p  f r a c t u r e s  a b o u t  t w o  a n d  o n e - h a l f  t i m e s  a s  c o m m o n  i n  w o m e n  
( R y a n  a n d  q i b s o n ,  1 9 7 2 :  5 9 - 6 6 ) .  
T h e  e f f e c t s  o f  e s t r o g e n  d e f i c i e n c y  o n  w o m e n  c e r t a i n l y  g o  f a r  
b e y o n d  t h e  p u r e l y  p h y s i c a l ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l .  
I n d e e d ,  t l _ i . e  e f f e c t  o f  e s t r o g e n  d e f i c i e n c y .  o n  t h e  p s y c h e  i s  m o r e  
p r o n o u n c e d  i n  m e n o p a u s a l  w o m e n  t h a n  i n  m a n y  o t h e r  d e f i c i e ' n c y  
c o n d i t i o n s .  - D u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t r a d i t i o n a l l y  t h e  m e d i c a l  f i e l d  i s  
m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  p a t h o l o g y  t h a n  n o r m a l i t y ,  t h e  m e n o p a u s a l  
y e a r s  h a v e  _ b e e n  w o e f u l l y  n e g l e c t e d  b y  i t .  A l s o ,  t h e r e  a r e  d i f f e r i n g  
v i e w s  o n  t h e  s o - c a l l e d  n o r m a l i t y  o f  a g i n g .  H o w e v e r ,  p e r h a p s  i n  n o  
p h a s e  o f  l i f e  i s  t h e  l i n e  b e t w e e n  w h a t  i s  n o r m a l  a n d  t h e r e f o r e  
a c c e p t a b l e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  w h a t  i s  p a t h o l o g i c a l  a n d  t h e r e f o r e  
unacc~ptable~ · t h i n n e r  t h a n  h e r e .  U n f o r t u n a t e l y ,  w e  d o  n o t  k n o w  
t h e  d e g r e e  o f  s e v e r i t y  t h a t  c a n _ . b e  c a l l e d  " n o r m a l "  w i t h  r e s p e c t  t o  
.  .  
m e n o p a u s a l  d i s t u r b a n c e .  H e n c e , .  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a p p r a i s e  w i t h  
a n y  p r e c i s i o n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  · n o r m a l  c a s e  c a n  c o m p l i c a t e  
othe~, n o n - m e n · o p a u s a l  p r o b l e m s  o f  t h e  c l i e n t .  U n t i l  t h i s  k i n d  o f  
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i n f o r m a t i o n  b e c o m e s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  r e s e a r c h  t o  t h e  p r o f e s s i o n ,  
t h e  s o c i a l  w o r k e r ,  u n f o r t l l : n a t e l y ,  w i l l  h a v e  t o  f e e l  h i s  / h e r  w a y  o n  
a  c a s e - b y - c a s e  b 2 s i s .  
B e c a u s e  o f  t h e  s t r o n g  l i n k  w i t h  t h e  p i t u i t a r y  g l a n d ,  e s t r o g e n  
l e v e l s  c a n  d i r e c t l y  a f f e c t  e m o . t i o n a l  s t a b i l i t y .  T h e r e  i s  n o t h i n g  u n u s u a l  
a b o u t  m a n y  w o n i e n  f e e l i n g  d e p r e s s e d  a n d  i r r i t a b l e  j u s t  b e f o r e  m e n -
s t r u a t i o n ,  w h e n  h o r m o n e  l e v e l s  d r o p ;  t h i s  s a m e  k i n d  o f  r e a c t i o n ,  o f  
c o u r s e , ·  c a n  o c c u r ,  a n d  m o r e  c h r o n i c a l l y ,  d u r i n g  m e n o p a u s e .  
T h e r e  a r e  a t  le~st t w e n t y - o n e  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  s y m p t o m s  
o f  m e n o p a u s e  ( C o o p e r ,  1 9 7 5 :  3 1 ) .  A  r e a s o n a b l y  c o m p r e h e n s i v e  l i s t  
o f  s y m p t o m s ,  · d r a w n  i n  p a r t  f r o m  t h e  B l a t t  M e n o p a u s a l  I n d e x  a n d  
f r o m  a  s t u d y  b y  N e u g a r t e n  a n d  K r a i n e s  ( N e u g a r t e n  a n d  K r a i n e s ,  
1 9 6  5 :  2  7 0 ) '  w o u l d  i n c l u d e :  
P h y s i o l o g i c a l  
H o t  a n d  c o l d  f l u s h e s  
E x t r e m e  r . e a c t i o n s ·  t o  h e a t  a n d  c o l d  
D r y ,  i t c h y  s k i n  
B a c k  p a i n  
F a t i g u e  
D i z z i n e s s  
H e a d a c h e s  
N u m b n e s s  a n d  t i n g l i n g  
A r t . h r a l g i a ·  ( N e u r a l g i c  p a i n  i n  t h e  j o i n t s )  
D e s q u a m a t i v e  g i n g i v i t i s  ( I n f l a m a t i o n  a n d  p e e l i n g  o f  
M y a l g i a  ( M u s c l e  p a i n s )  
N i g h t  s w e a t s  
t h e  g u m i ; ; )  
I n c o n t i n e n c e  ( L o s s  o f  b l a d d e r  c o n t r o l )  
P a l p i t a t i o n s  
G a s t r o i n t e s t i n a l  d i s t u r b a n c e s  
C o n s t i p a t i o n ,  d i a r r h e a  
D r y  m u c o u s  m e m b r a n e s  
F l o o d i n g  
W e i g h t  g a i n  
B r e a s t  p a i n s  
B l i n d  s p o t s  b e f o r e  t h e  e y e s  
P s y c h o l o g i c a l  
I n . s o m n i a  
E m o t i o n a l  i n s t a b i l i t y  
D i s t o r t e d  perc~ption 
N e r v o u s n e s s  
I n a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e  
C r y i n g  s p e . l l s  
F e e l i n g  o f  s u f f o c a t i o n  
D e p r e s s i o n  
H e i g h t e n e d  i r r i t a b i l i t y  
E x c i t a b i l i t y  
.  M o o d i n e s s  
N e g a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  w o r l d  
P a r a n o i a  
D i m i n i s h e d  s e l f  c o n f i d e n c e  
M e m o r y  l o s s e s  
W i t h d r a w a l  
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S o m e  o r  a l l  o f  t h e s e  a r e  e s t i m a t e d  t o  b e  e x p e r i e n c e d  b y  e i g h t y - f i v e  
p e r c e n t  o f  a l l  · w o m e n .  A t  t h e  o n s e t  o f  m e n o p a u s e ,  s o m e  o f  t h e  m o r e  
c o m m o n  s y m p t o m s  a r e  f a t i g u e ,  h e a d a c h e ,  i r r i t a b i l i t y ,  p a l p i t a t i o n s ,  
d i z z i n e s s ,  a n d  d e p r e s s i o n .  T h e s e  m a r k  t h e  b e g i n n i n g  o f  d i s t u r b a n c e s  
b r o u g h t  a b o u t  b y  h o r m o n e  a n d  r e l a t e d  p i t u i t a r y  i m b a l a n c e .  T h e  
p i t u i t a r y  g l a n d  i s  a  m a s t e r  g l a n d  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  s k u l l .  T h i s  g l a n d  
m a i n t a i i i s .  t h e  p r o p e r  b a l a n c e  b e t w e e n  a l l  t h e  v a r i o u s  h o r m o n e s  i n  t h e  
b l o o d s t r e a m .  W h e n  t h e  h o r m o n a l  i m b a l a n c e  o c c u r s ,  t h e  p i t u i t a r y  
g l a n d  c o n t i n u e s  t o  b o m b a r d  t h e  o v a r i e s  w i t h  f o l l i c l e  s t i m u l a t i n g  
h o r m o n e s .  H o w e v e r ,  t h e  o v a r i e s  a r e  n o  l o n g e r  a b l e  t o  r e s p o n d .  
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W h e n  t h i s  o c c u r s  t h e r e  i s  n o  k n o w n ,  c o m p e n s a t o r y ,  e q u i l i b r a t i n g  
r e a c t i o n  s e t  i n  m o t i o n  ( C o o p e r ,  1 9 7 5 : 2 7 ,  2 9 ) .  
H o w e v e r ,  +h~ugh a  v e r y  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  w o m e n  e x p e r i e n c e  
s o m e  s i g n i f i c a n t  o v e r t  d i s t u r b a n c e  o r  s e r i o u s  d i s e q u i l i b r i u m  a t  t h e  
o n s e t  o f  m e n o p a u s e ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  s o m e  s p e c i f i c  a i l m e n t ,  f e w  
b r i n g  t h e s e  p r o b l e m s  t o  a  p h y s i c i a n  ( N e u g a r t e n ,  1 9 6 7 :  4 8 ) .  T h e  
c u l t u r e  h a s  i n s t r u c t e d  t h e s e  w o m e n  t h a t  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  e x p e c t  
a n d  a c c e p t  m e n o p a u s a l  s u f f e r i n g .  
A c c o r d i n g  t o  0 .  S p u r g e o n  E n g l i s h ,  a  v a r i e t y  o f  s y m p t o m s  
m a y  o c c u r  s e v e r a l  y e a r s  i n  a d . v a n c e  o f  t h e  ac~ual c h a n g e  i n  g l a n d u l a r  
a c t i v i t y ,  a n d  t h e s e  s y m p t o m s  m a y  a l s o  p e r s i s t  long~ m e n s -
t r u a t i o n  c e a s e s  ( i t a l i c s  m i n e ) .  E n g l i s h  s t a t e s :  
M e d i c a l  w r i t e r s  h a v e  n e v e r  c l e a r l y  
f o r m u l a t e d  a  d i s t i n c t  s y m p t o m a t o l o g y  w h i c h  
t h e y  r e l a t e  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  c l i m a c t e r i u m ,  
b u t  i n c l u d e  a l o n g  w i t h . h o t  a n d  c o l d  f l u s h e s  
s u c h  d i s o r d e r s  a s  i r r i t a b i l i t y ,  m~:>0diness, 
d e p r e s s i o n ,  i n s o m n i a ,  i n d i g e s t i o n ,  c o n s t i -
p a t i o n ,  a g i t a t i o n ,  r e s t l e s s n e s s ,  a n d  a  n e g a t i v e  
a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  w o r l d ,  o f t e n  c o l o r e d  w i t h  
f e e l i n g s  o f  b e i n g  i m p o s e d  u p o n  a n d  e x p l o i t e d  
b y  o t h e r s  ( E n g l i s h ,  1 9 5 4 :  1 3 9 ) .  
G a i l  S h e e h y  p o i n t s  o u t  t h a t  m e n o p a u s e  t e n d s  t o  c r e e p  u p  o n  
w o m e n .  B e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o n  t h e  p a r t  o f  m a n y  w o m e n  
r e g a r d i n g  m e n o p a u s e ,  t h e y  t e n d  t o  t h i n k  t h a t  a s  l o n g  a s  t h e y  a r e  
m e n s t r u a t i n g  r e g u l a r l y  t h e y  a r e  n o t  y e t  i n  t h e  m e n o p a u s a l  p e r i o d .  
H o w e v e r ,  e v e n  t h o u g h  t h e i r  m e n s t r u a l  f l o w  m a y  a p p e a r  n o r m . a l  i n  
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t h e i r  f o r t i e s ,  a  c h e m i c a l  m e a s u r e m e n t  w i l l  u s u a l l y  s h o w  w i d e  s w i n g s  
i n  t h e i r  h o r m o n a l  l e v e l  ( S h e e h y ,  1 9 7 6 :  3 9 6 ) .  T h i s  c a n  b r i n g  o n  s o m e  
o r  a l l  o f  t h e  s y m J .  4 - o r r i a t o l o g y  o f  t h e  m e n o p a u s e ,  e v e n  t h o u g h  t h e  w o -
m a n  h a s  m o n t h l y  e v i d e n c e  t h a t  s h e  i s  s t i l l  f e r t i l e  a n d  m a y  e v e n  
b e c o m e  p r e g n a n t .  
M a n y  w o m e n  a l s o  e x p e r i e n c e  s u r g i c a l  m e n o p a u s e  c a l l e d  
h y s t e r e c t o m y .  H y s t e r e c t o m y  i s  a  m e d i c a l  t e r m  f o r  r e m o v a l  o f  t h e  
u t e r u s .  T h e  n e e d  f o r  a  h y s t e r e c t o m y  m a y  b e  t h e  p r e s e n c e  o f  a  t u m o r ·  
o r  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  c o n d i t i o n s  w h i c h  m a k e  t h i s  o p e r a t i o n  d e s i r a b l e .  
T h e  d e c i s i o n  t o  r e m o v e  t h e  o v a r i e s  ( t h e  f e m a l e  s e x  g l a n d s  t h a t  
~ecrete e s t r o g e n  a n d  p r o g e s t r o n e ) ,  d e p e n d s  o n  w h e t h e r  t h o s e  o r g a n s  
a r e  d i s o r d e r e d  i n  s o z : t i e  w a y .  T } : ; l e  t e r m  a~tificial m e n o p a u s e  a p p l i e s  
o n l y  t o  t h a t  t y p e  o f  h y s t e r e c t o m y  i n  w h i c h  t h e  o v a r i e s  a r e  a l s o  r e -
m o v e d .  
S i n c e  r e m o v a l  o f  t h e  o v a r i e s  i n d u c e s  m e n o p a u s e ,  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  o f  m i s s i n g  h o r m o n e s  e i t h e r  i n  p i l l  f o r m  o r  b y  s h o t s  w i l l  
p r o b a b l y  b e  r e q u i r e d .  · A  p h y s i c i a n  w i l l  n o t  i n c l u d e  t h e  r e m o v a l  o f  
t h e  o v a r i e s  w i t h o u t  s t r o n g  r e a s o n s .  M o s t  c o m m o n  o f  t h e s e  r e a s o n s  
a r e  e x i s t e n c e  o f  c y s t s ,  i n c a p s u l a t e d  c o l l e c t i o n s  o f  f l u i d  g l a n d u l a r  
m a t e r i a l ,  w h i . c h  s o m e t i m e s  g r o w  l a r g e  i n  s i z e  a n d  c a u s e  g r e a t  d i s -
c o m f o r t .  T h e  o v a r i e s  m a y  a l s o .  b e  a f f e c t e d  w i t h  t u m o r s  w h i c h  m a k e  
r e m o v a l  n e c e s s a r y .  S i n c e  o v a r i e s  s u p p l y  ~he b o d y  w i t h  t h e  i m p o r t a n t  
f e m a l e  s e x  g l a n d  s e c r e t i o n s ,  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  u t e r u s  a l o n e  w i l l  n o t  
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d i s t u r b  t h e  o n s e t  o f  n a t u r a l  m e n o p a u s e  ( N u g e n t ,  1 9 7 6 , :  6 8 ) .  
I f  a  c l i e n t  e x h i b i t s  s i g n i f i c a n t  m e n o p a u s a . l  s y m p t o m s  t h e  
s o c i a l  w o r k e r  n e e - - l s  t o  j u d g e  w h e t h e r  t h e  m e n o p a u s a l  d i s t u r b a n c e  
i m p l i e d  b y  t h e  s y m p t o m (  s )  i s  a g g r a v a t i n g  t h e  o t h e r  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e .  
c l i e n t .  I f  s u c h  i s  f o u n d  t o  b e  t h e  c a s e ,  t h e  m e n o p a u s a l  d i s a b i l i t y  
s h o u l d  b e  t r e a t e d  i f  p o s s i b l e ,  F u r t h e r m o r e ,  i t  w o u l d  s e e m  d e s i r a b l e  
f o r  t h e  c l i e n t  t o  b e  i n f o r m e d  t h a t  h e r  n o n - m e n o p a u s a l  p r o b l e m s  a r e  
b e i n g  e x a c e r b a t e d  b y  m~nopause, a n d  t h e r e f o r e  m a y  n o t  b e  a s  s e r i o u s  
a s  t h e y  a p p e a r  t o  h e r .  ' ! ' h i s  r e c o g n i t i o n  s h o u l d  f a c i l i t a t e  t h e r a p y .  
O f  c o u r s e  t h e r e  a r e  s o m e  s y m p t o m s  o f  m e n ? p a u s e  t h a t  a r e  
p e r h a p s  t o o  m i l d  t o  b e  t r e a t e d .  A l s o , .  s o m e  c l i e n t s  ( p a t i e n t s )  m a y  
n o t  r e s p o n d  t o  t r e a t m e n t s  t h a t  a r e  p r e s e n t l y  a v a i l a b l e .  F u r t h e r m o r e ,  
.  s o c i a l  w o r k e r s  m u s t  r e c o g n i z e  t h a t  i n  m a k i n g  r e f e r r a l s  t h e y  m a y  
f r e q u e n t l y  e n c o u n t e r  p h y s i c i a n s  w h o  t a k e  a n  i n d i f f e r e n t ,  f a t a l i s t i c  
a t t i t u d e  t o w a r d  m e n o p a u s e .  I n  s u c h  c a s e s  t h e  s o c i a l  w o r k e r  m a y  b e  
a b l e  t o  e l i c i t  a n d  g i v e  p o s _ i t i v e  e n c o u r a g e m e n t  t o  f a m i l y  s u p p o r t .  I f  
t h e  f a m i l y  i s  u n e n l i g h t e n e d  o n  m e n o p a u s e ,  t h e  s o c i a l  w o r k e r  m a y  
m a k e  a  p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n  o f  a n  e d u c a t i , o n a l  n a t u r e .  
C H A P T E R  I V  
O V E R V I E W  O : E : '  C O N N E C T I O N S  B E T W E E N  P H Y S I O L O G I C A L ,  
PSYCHOLOG~CAL, A N D  S O C I A L  C H A N G E S  
A t t e m p t s  t o  d e l i n e a t e  th~ m a n y  s y m p t o m s  w h i c h  a r e  c h a r a c -
t e r i s t i c  o f  t h e  m e n o p a u s e  h a v e  b r o u g h t  a b o u t  a  g r e a t  d e a l  o f  t e r m i n o -
l o g i c a l  d e b a t e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  s y m p t o m s  o c c u r  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  
f o r  d i f f e r e n t  w o m e n .  F o r ,  a s  s t a t e d  e a r l i e r ,  s o m e  w o m e n  e x p e r i e n c e  
m e n o p a u s a l  s y m p t o m s  b e f o r e  t h e  a c t u a l  c e s s a t i o n  o f  t h e  m e n s e s ;  f o r  
o t h e r s  t h e y  c o i n c i d e  w i t h  t h e  c e s s a t i o n  o f  t h e  m e n s e _ s ;  y e t  f o r  o t h e r s  
t h e y  d o  n o t  a p p e a r ·  u n t i l  s e v e r a l  y e a r s  l a t e r .  
T h e r e  a p p e a r  t o  b e  t w o  m a j o r  p o i n t s  o f  v i e w  r e g a r d i n g  t h e  
n a t u r e  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  m e n o p a u s e .  M o s t  r e s e a r c h  h a s  b e e n  g u i d e d  
b y  t h e  e n d o c r i n e  f a c t o r  t h e o r y ,  w h i c h  a t t r i b u t e s  m e n o p a u s a l  s y m t o m s  
l a r g e l y  t o  t h e  d i s t u r b a n c e  i n  h o r m o n e  b a l a n c e .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  
e m o t i o n a l  f a c t o r  t h e o r y  e m p h a s i z e s  t h e  p e r s o n a l i t y  b a c k g r o u n d  o f  t h e  
w o m a . n  { N e u g a r t e n ,  1 9 6 7 : 5 0 ) .  C l e a r l y  t h e s e  t w o  v i e w p o i n t s  m a y  b e  
s y n t h e s i z e d ,  f o r  t h e y  a r e  n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  T h e  e m o t i o n a l  f a c -
t o r  t h e o r y  . a v e r s  t h a t  g e n e r a l l y  o n l y  t h o s e  w o m e n  w h < ?  h a d  e m o t i o n a l  
- p r o b l e m s  e a r l i e r  i n  t h e i r  l i v e s ·  w i l l  s u f f e r  p s y c h o l o g i c a l  t r a u m a  
d u r i n g  m e n o p a u s e .  
A  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  w o m e n  t u r n  t o  t h e r a p i s t s  f o r  p s y c h o -
l o g i c a l  c o u n s e l i n g  d u r i n g  t h i s '  e p o c h  o f  s t r e s s  i n  t h e i r  l i v e s .  M a n y  
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o f  t h e s e  w o m e n  a r e  t o t a l l y  u n a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  c e r t a i n  e m o t i o n a l  
p r o b l e m s  t h e y  a r e  e x p e r i e n c i n g  m a y  b e  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  
c o n n e c t e d  w i t h  m t .  ' 1 . o p a u s e .  M o r e  o f t e n  t h e y  a s k  t h e m s e l v e s ,  " W h a t ' s  
w r o n g  w i t h  m e ?  W h y  c a n  I  n o  l o n g e r  . c o p e  ?
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H a n n a  K l a u s ,  w h o  l e a n j  t o w a r d  t h e  e m o t i o n a l  f a c t o r  t h e o r y  
i n  d e s c r i b i n g  t h e  e m o t i o n a l  a s  . e c t s  o f  m e n o p a u s e ,  s e e s  m e n o p a u s a l  
s y m p t o m s  a s  p r e p u b e r t y  i n  r e v e r s e .  J u s t  a s  t h e r e  w a s  i n i t i a i  
u n c e r t a i n t y  r e g a r d i n g  t h e  f e m i n i n e  r o l e  i n  p u b e r t y ,  t h e  s a m e  
a m b i g u i t y  i s  r e c a p i t u l a t e d  i n  m e n o p a u s e  d u e  t o  t h e  f e a r  o f  i n -
s u f f i c i e n t  f e m i n i n i t y .  Furth~rmore, p r e - m e n s t r u a l  t e n s i o n  t e n d s  
t o  i n c r e a s e  i n  t h e  p r e - m e n o p a u s a l  p h a s e  o f  m e n o p a u s e ,  r a i s i n g  
p r o b l e m s  p a r t i c u l a r l y  £ . o r  w o m e n  w i t h  y o u n g  c h i l d r e n  a t  t h a t  t i m e ,  
a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  f o r  w o m e n  i n  p~ofessional w o r k  { K l a u s ,  1 9 7 4 :  
1 1 8 7 ) .  
M a r t i n e z  P r a d o s  e n r i c h e s  t h e  s a m e  p o i n t :  
I n  t h e  l i f e  s p a n  o f  w o m e n  t h e r e  a r e  t w o  a g e  
p e r i o d s  i n  p a r t i c u l a r  i n  w h i c h  s h e  n e e d s  a l l  o f  
h e r  e m o t i o n a l  r e s o u r c e s  s o  t h a t  t h e  e g o  m a y  
· a d a p t  i t s e l f  t o  t h e  n e w  l i f e  situatio~ w h i c h  i s  
b r o u g h t  a b o u t  b y  t w o  m a j o r  b i o l o g i c a l  c h a n g e s .  
T h e s e  t w o  l i f e  p r o c e s s e s  a r e  p u b e r t y  a n d  m e n o -
p a u s e  ( P r a d o s ,  1 9 6 7 :  2 3 3 ) .  
W h i l e  i l l . i d - l i f e  i s  a  p e r i o d  w h e n  w o m e n  a r e  a d j u s t i n g  t o  c h a n g e s  
i n  b o d y  i m a g e  a s  w~ll a s  c h a n g e s  i n  b o d y  f u n c t i o n i n g ,  t r a n s f o r m a t i o n s  
i n  p s y c h o l o g i c a l  s e l f - i m a g e  m a y  a l s o  o c c u r  a~ong w i t h  m e n o p a u s e .  
S o c i a l  n e t w o r k s  a r e  e x p e r i e n c i n g  f a r - r e a c h i n g  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  a s  
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c h i l d r e n  l e a v e  . h o m e ,  p a r e n t s  a r e  o f t e n  s u f f e r i n g  f r o m  a g i n g  d i s -
a b i l i t i e s ,  a n d  l i f e  i n t e r e s t s  a r e  s h i f t i n g .  W o m e n  a r e  o f t e n  r e -
e v a l u a t i n g  t h e i r  b : ' l . s i c  m o d e  o f  l i f e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  W h i l e  t h e s e  
c o n c o m i t a n t s  o f  m i d d l e  a g e  a r e  c e r t a i n l y  n o t  a l l  t o  b e  a t t r i b u t e d  t o  
m e n o p a u s e ,  t h e y  m a y  o c c u r  d u r i n g  t h e  e x t e n d e d  m e n o p a u s a l  p e r i o d ,  
a n d  c o m b i n a t i o n s  o f  c h a n g e . s  i n  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  
f a m i l y  c r i s e s ,  c a n  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r  w o m e n ' s  r e a c t i o n s  t o  t h e  
m e n o p a u s a l  c h a n g e s .  T h e s e  f a e t o r s  a r e  f u n d a m e n t a l  t o  a  c e n t r a l  
t h e s i s  o f  t h i s  p a p e r .  M e n o p a u s e  d o e s  c o m e  a t  a  b a d  t i m e  i n  a  
w o m a n ' s  l i f e .  I n .  a d d i t i o n  t o  t h e  d i s r u p t i o n s  e m a n a t i n g  f r o m  g l a n d u l a r  
d i s t u r b a n c e ,  s h e  h a s  r e a c h e d  t h e  s t a g e  i n  l i f e ·  i n  w h i c h  s h e  m a y  
e q u a t e  l o s s  o f  m e n s t r u a t i o n  w i t h  l o s s  o f  a t t r a c t i v e n e s s ,  h e a l t h  a n d  
s e l f  e s t e e m ,  e v e n  t h o u g h  h e r  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e  h a s  n o t  d e t e r i o r a t e d .  
S h e  m a y  a l s o  e x p e r i e n c e  o n e  o r  a n o t h e r  v a r i e t y  o f  r o l e  r e o r i e n t a t i o n .  
I f  a  w o m a n  h a s  c h i l d r e n  i n  a d o l e s c . e n c e  a t  t h i s  t i m e , ·  f o r  e x a : r ; n p l e ,  
i t  c a n  b e ·  a  h e a v y  e m o t i o n a l  b u r d e n .  A s  K l a u s  p u t s  i t :  
I t  s e e m s  t o  b e  a  d i r t y  t r i c k  o n  t h e  p a r t  o f  
n a t u r e  t h a t  t h e  m o t h e r ' s  m e n o p a u s e  a n d  d i -
m i n i s h e d  s e l f  c o n f i d e n c e  c o i n c i d e s  w i t h  h e r  
c h i l d r e n ' s  n e e d s ,  w h i c h  a r e  s o  o f t e n  e x p r e s s e d  
b y  a  r e j e c t i o n  o f  p a r e n t a l  val~es ( K l a u s ,  1 9 7 4 :  
1 1 8 7 ) .  
A t  t h i s  t i m e  f o r  t h e  w o m a n  w h o  i s  m a r r i e d  t h e  h u s b a n d  i s  
l i k e l y  t o  b e  h i g h l y  i n v o l v e d  i n  h i s  w o r k  o r  c a r e e r  a n d  i : u a y  l a c k  
s e n s i t i v i t y  t o  t h e  s t r e s s f u l  pr~blems o f  t r a n s i t i o n  h i s  w i f e  i s  
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e x p e r i e n c _ i n g . _  S o c i e t y  a t  l a r g e  a c k n o w l e d g e s  s o m e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  
bu~ f r e q u e n t l y  e v a l u a t e s  t h e m  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  w o m a n ' s  
" n e u r o t i c  t e n d e n c i e s
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o r  " s e l f i s h  t r a i t s .  
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A d d i t i o n a l l y ,  w h i l e  f a m i l y  
m e m b e r s  c a n  b e  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  ! . P . e c i f i c  s o c i a l  
s u p p o r t  _ § . y s t e m s  a r o u n d  t h e  m e n o J : : > a u s a l  w o m a n  s u c h  a s  i s  s o  e v i d e n t  
a r o u n d  t h e  p r e g n a n t  w o m a n .  a n d  t h e  n e w  m o t h e r  (  N e u g a r t e n ,  1 9 6  7 :  4 6 ) .  
T h e  e m o t i o n a l  l~ability t h a t  o c c u r s  d u r i n g  p r e g n a n c y  w h e n  
h o r m o n a l  l e v e l s  a l s o  c h a n g e  r a p i d l y  i s  u s u a l l y  r e c e i v e d  w i t h  s y m -
p a t h y  a n d  1 : 1 - n d e r s t a n d i n g  b y  t h o s e  c l o s e  t o  h e r  a n d  b y  s o c i e t y  i n  
g e n e r a l , _  w h e r e a s  w o m e n  e x p e r i e n c i n g  m e n o p a u s a l  s y m p t o m s  a r e  
f r e q u e n t l y  e x p e c t e d  t o  h a v e  " a  s t i f f  u p p e r  l i p ,  
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t o  e n d u r e  i n  s i l e n c e ,  
a n d  t o  c o n t r o l  t h e i r  e m o t i o n s .  T h e  f i f t y - y e a r - o l d  w o m a n  m a y ,  t o  
h e r  h u s b a n d ' s  d i s m a y ,  b e  l a u g h i n g  o n e  m i n u t e  a n d  c r y i n g  t h e  n e x t .  
B e c a u s e  o f  t h i s  a c u t e  s e n s i t i v i t y  a n d  t h e s e  r a p i d  m o o d  s w i n g s ,  s u c h  
a  w o m a n  m a y  w o n d e r  i f  s h e  i s  " g o i n g  c r a z y .  
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A n  · o f t e n  r e p e a t e d  
" o l d  w i v e s '  t a l e  
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i s  t h a t  w o m e n  s u d d e n i y  g o  c r a z y  d u r i n g  m e n o p a u s e  
a n d  s o m e  w o m e n  f e a r  t h a t  s u c h  i s  a c t u a l l y  w h a t  i s  h a p p e n i n g  t o  t h e m  
( G a l l o w a y ,  1 9 7 5 :  1 0 0 8 ) .  T h e s e  w o m e n  d e s p e r a t e l y  n e e d  a s s u r a n c e s  
f r o m  t h e i r  f a m i l y ,  t h e i r  p h y s i c i a n ,  a n d  t h e i r  c o u n s e l o r  t h a t  t h i s  i s  
n o r m a l  a n d  p o s s i b l y  l i n k e d  t o  a  c o m b i n a t i o n ·  o f  h o r m o n a l  i m b a l a n c e  
a n d  c h a n g e s  i n  t h e i r  p e r s o n a l '  l i v e s .  
O n e  o f  t h e  m o r e  d i s t u r b i n g  a s p e c t s  o f  t h e  p r o b l e m s  f a c e d  b y  
t h e  m i d d l e - a g e d  w o m a n  i s  f o u n d  i n  t h e  .w~despread c a s e  o f  t h e  p e r s o n  
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w h o  h a s  f u l i y  g i v e n  o f .  h e r s e l f  t o  t h e  d e m a n d s  p l a c e d  u p o n  h e r  a s  
w i f e ,  m o t h e r  a n d  h o m e m a k e r .  S i n c e  t h i s  w o m a n  m u s t  s u s t a i n  m a n y  
·  d i f f e r e n t  · r o l e s  d u r i n g  t h e  l o n g  b u s y  y e a r s  o f  f a m i l y  l i f e ,  s h e  m a y ,  
b y  t h e  t i m e  s h e  r e a c h e s  m i d d l e  a g e  a n d  c o n f r o n t s  t h e  p r o b l e m s  o f  
p a r t i a l  r o l e  l o s s e s ,  b e c o m e  s t r e s s f u l l y  p e r p l e x e d  a b o u t  h e r  v e r y  
i d e n t i t y .  O f t e n ,  w h e n  l o o k i n g  a t  t h e  r a n g e  o f  p o s s i b l e  n e w  o p p o r -
t u n i t i e s  i n  i n t e r p e r s o . n a l  r e l a t i o n s  o r  i n  s o c i a l  l i f e ,  o r  i n  p o s s i b l e  
p r o f e s s i o n a l  e n d e a v o r s ,  t h i s  m i d d l e - a g e d  w o m a n  i s  u n a b l e .  e i t h e r  t o  
m u s t e r  t h e  n e c e s s a r y  s e l f  c o n f i d e n c e ,  o r  t o  f i n d  f r o m  o t h e r s  t h e  
e n c o u r a g e m e n t  s h e  n e e d s  t o  a c t u a l l y  e x p l o r e  t h e  r a n g e  o f  c h o i c e s  
t h a t  ca~ p r o v i d e  h e r  w i t h  t h e  m e a n s  t o  ~iscover. h e r  t r u e  s e l f .  T h i s  
p r o b l e m  o f  s e l f - d i s c o v e r y  m a y  b e  e s p e c i a l l y  di~ficult f o r  h e r ,  a f t e r  
h a v i n g  b e e n  e m b r o i l e d  i n  y e a r s  o f  d o m e s t i c  a n d  m a r i t a l  r e s p o n s i b i l i t y .  
S h e  m a y ,  u n f o r t u n a t e l y ,  c o m e  t o  b e l i e v e  t h e r e  i s  n o  i d e n t i f i a b l e  p e r -
s o n a l i t y  t o  b e  d i s c o v e r e d  o r  l i b e r a t e d  ( F r a n k ,  1 9 5 6 :  1 1 4 ) .  W h i l e  
i n d i v i d u a l s  a l w a y s ·  l o s e  r o l e s  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i f e t i m e ,  i t  i s  m o r e  
d i f f i c u l t  t o  e n v i s i o n  a n d  t o  a c t u a l l y  b u i l d  n e w  r o l e s  t o  r e p l a c e  t h e  o l d  
o n e s  w h e n  o n e  i s  m i d d l e  a g e d  ( B a r t ,  1 9 7 5 :  1 2 ) .  
T h e  m e n o p a u s e  a s  e x p e r i e n c e d  b y  s o m e  w o m e n  m a y  a p p e a r  t o  
t h e m  a s  a  d e v a s t a t i n g  b l o w  t o  t h e i r  f e m i n i n i t y  a s  t h e y  c o n c e i v e  i t .  
A s  t h i s  m a r k s  t h e  e n d  o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  b e a r  c h i l d r e n ,  e v e n  t h o u g h  
t h e y  m a y  n o t  w i s h  t h e m ,  t h e  t h o u g h t  t h a t  c h i l d - b e a r i n g  i s  n o  l o n g e r  
a  c h o k e  m a y  b r i n g  a b o u t  s e v e r e  d e p r e ' s s i o n  a s  a  r e a c t i o n  t o  t h i s  
~ 
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l o s s  ( G a l l o w a y ,  1 9 7 5 :  1 0 0 9 ) .  H i s t o r i c a l l y ,  t h i s  h a s  p r o b a b l y  b e e n  t h e  
s i n g l e  m o s t  d e e p - r o o t e d  m e n o p a u s a l  r e a c t i o n ,  f o r  c h i l d  b e a r i n g  h a s  
e v e r  b e e n  c o n s i d t .  i : - e d  t h e  u n i q u e  f u n c t i o n  o f  w o m e n .  T h e  s o c i a l  w o r k e r  
s h o u l d  a l s o  b e a r  i n  m i n d  t h a t  t h e  r e l i g i o u s  b a c k g r o u n d  o f  t h e  c l i e n t  
c o u l d  a f f e c t  t h e  d e g r e e  o f  d i s t u r b a n c e  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  c l i e n t  a s  
t h e  r e s u l t ·  o f  n o  l o n g ; e r  b e i n g  a b l e  t o  b e a r  c h i l d r e n .  
B e c a u s e  o f  t h i s  l o s s  o f  fem~ninity-from-fertility i t  i s  n o t  
u n u s u a l  f o r  a  w o m a n  t o  g o  t h r o u g h  a  p r o t r a c t e d  g r i e f  r e a c t i o n  a t  t h e  
t i m e  o f  m e n o p a u s e .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t h e  c a s e  i f  m o t h e r h o o d  h a s  
.  b e e n ,  a s  t r a d i t i o n a l l y  d i c t a t e d ,  a  v i t a l  s o u r c e  o f  s e l f  e s t e e m  o v e r  
t h e  y e a r s ;  o r  i f  h e r  y o u t h  a n d  f e m i n i n i t y ,  a l s o  a s  c~nventionally 
r e q u i r e d ,  w e r e  a  m a j o r  s o u r c e  o f  s e l f  e s t e e m .  T h u s ,  f o r  t h e  m e n o -
p a u s a l  w o m a n  w h < ?  h a s  b e e n  c o n f i n e d  t o  a  t o o  n a r r o w  r a n g e  o f  t r a -
d i t i o n a l  r o l e s ,  m e n o p a u s a l  d e p r e s s i o n  m a y  r e s u l t ,  a s  m e n o p a u s e  
d r a m a t i c a l l y  m a r k s  t h e  t r a n s i t i o n · f r o m  a  r e p r o d u c t i v e  t o  a  n o n -
r e p r o d u c t i v e  r o l e .  S t a n l e y  L e s s e  a n d  J a m e s  M a t h e r s  r e v e a l i n g l y  
n o t e  t h a t  t h e  d e p r e s s i o n ·  s y n d r o m e  i s  f o u n d  l a r g e l y  a m o n g  t h e  m i d d l e  
a g e d  a n d  i s  f o u n d  i n  t w i c e  a s  m a n y  w o m e n  a s  m e n .  T h e y  a t t r i b u t e  
t h i s  h i g h e r  i n c i d e n c e  a m o n g  w o m e n  p r i m a r i l y  t o  m e n o p a u s e  ( L e s s e  a n d  
M a t h e r s ,  1 9 6 8 :  5 3 5 - 5 4 3 ) .  
T h u s  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  m i d d l e - a g e d  w o m e n  t o  k n o w  w h a t  i s  
h a p p e n i n g  t o  t h e i r  b o d i e s ,  a n d  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  p o s s i b l e  p h y s i o -
c h e m i c a l  c a u s e  o f  t h e i r  b o d i l y  s y m p t o m s  a n d  f e e l i n g s .  T h e  m o s t  
,  . .  
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d i s t r e s s i n g  t h i n g  f o r  t h e s e  w o m e n  i n  t h e i r  r o l e  a s  s o c i a l  w o r k  c l i e n t s  
i s  n o t  k n o w i n g  w h a t  t o  e x p e c t .  N e u g a r t e n  p o i n t s  o u t  t h a t  i t  i s  t h e  
u n a n t i c i R a t e d  l i f e  ~vent w h i c h  i s  l i k e l y  t o  b e  t h e  m o s t  t r a u m a t i c .  S h e  
c o n c l u d e s  t h a t  a  psycho~ogy o f  t h e  l i f e  c y c l e  i s  n o t  s o  m u c h  a  p s y -
c h o l o g y  o f  c r i s i s  b e h a v i o r  a s  i t  i s  a  p s y c h o l o g y  o f  t i m i n g  ( N e u g a r t e n ,  
1 9 7 6 :  1 8 ) .  T h u s  e d u c a t i . o n  a b o u t  m e n o p a u s e  m a y  i n c r e a s e  s e l f  c o n -
f i d e n c e  a n d  s u p p l y  t h e  i n f o r m e d  w o m a n  w i t h  t h e  i n n e r  s t r e n g t h .  t o  
a n t i c i p a t e  a n d  t h e r e f o r e  t o  c o p e  m o r e  e f f e c . t i v e l y  w i t h  s . t r e . s s e s  a n d  
dysfun~tional c h a n g e s  a t  t h i s  t i m e .  
M o s t  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  f o r  a  l a r g e  n u m b e r  o f  w o m e n  
d u r i n g  m E ? n o p a u s e ,  m e e t i n g  e v e n  t h e  . .  r o u t i n e  d a y - t o - d a y  t a s k s  i n  t h e i r  
l i v e s  b e c o m e s  m o r e  d i f f i c u l t .  A s  l o n g  a s  a  w o m a n  i s  a b l e  t o  r e l a t e  
h e r  d i f f i c u l t i e s  t o  f a m i l i a r  s i t u a t i o n s ,  a n d  r e s p o n d  t o  t h e m  ~j.n t h e  w a y  
s h e  h a s  h a n d l e d  t h e m  i n  p a s t  a d u l t  l i f e ,  s h e  i s  f a i r l y  s e c u r e .  T o o  
o f t e n  a t  t h i s  t i m e ,  h o w e v e r ,  c h a n g e s  i n  h e r  p P . y s i o l o g y ,  t o g e t h e r  w i t h  
e x t e r n a l  c o n f l i c t ,  a c t i v a t e  r e s p o n s e s  t h a t  s h e  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  
r e c o n c i l e  w i t h  h e r  e s t a b l i s h e d  e g o  i d e a l .  A s  a  r e s u l t ,  h e r  e g o  a l i e n  
e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  n o w  t h r e a t e n  h e r .  T h u s ,  a n y  d i s a p p o i n t m e n t  i n  
s e l f  a c c o m p l i s h m e n t  b r i n g s  ~bout a c u t e  f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y  a n d  
s e l f  a~cusation, w h i c h  i , s  a n  a l m o s t  c e r t a i n  p a t h  t o  s e v e r e  d e p r e s s i o n .  
W h e n  u n d e r  e v e n  m o d e r a t e  s t r e s s ,  t h i s  w o m a n  m a y  w e l l  e x p e r i e n c e  
t h e  f a i l u r e  o f  h e r  u s u a l  e g o  d e f e n s e s  a n d  t h u s  b e c o m e  d e s p e r a t e  b e -
c a u s e  . o f  h e r  i n a b i l i t y  t o  c o p e  w i t h  r o u t i n e  a c t i v i t i e s .  M o s t  i m p o r t a n t ,  
a s  h o r m o n a l  s e c r e t i o n  d i m i n i s h e s ,  t h e  e g o ' s  i n t e g r a t i v e  c a p a c i t y  
i t s e l f  ( l i k e  t h a t  o f  s o m e  w o m e n  i n  t h e  p r e - m e n s t r u a l  stage)~ m a y  
b e c o m e  d i s s i p a t e , : i  ( B e n e d e k ,  1 9 5 0 :  1 6 ) .  
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S h e r w i n  K a u f m a n  p r o p e r l y  e m p h a s i z e s  i n  h i s  b o o k ,  T h e  . h . g e l e s s  
W o m a n ,  t h a t  d e p r e s s i o n  a n d  a s s o c i a t e d  l o s s  o f  e g o  s t r e n g t h  a r e  l i k e l y  
t o  b e  r e l a t e d  t o  b o t h  p s y c h i c  a n d  s o m a t i c  i n f l u e n c e s .  I t  i s  t h e r e f o r e  
s i g n i f i c a n t  t h a t  s o m e  w o m e n  w i t h  b o t h  d e p r e s s i o n  a n d  e s t r o g e n  d e  -
.  f i c i e n c y  e . x p e r i e n c e  a  g r e a t  r e l i e f  w i t h  e s t r o g e n  r e p l a c e m e n t  t r e a t -
m e n t .  F o r  o t h e r  w o m e n ,  h o w e v e r ,  t h e  d e p r e s s i o n  r e m a i n s  d e s p i t e  
e s t r o g e n  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y .  D e p r e s s i o n  i n  i t s  r o l e  a s  a  s y m p t o m  
h a s  v a r i o u s ·  c a u s e s .  W h e n  i t  i s  u n r e l a t e d  t o  a n  e x i s t i n g  e s t r o g e n  
d e f i c i e n c y ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  r e p l a c · e m e n t  t r e a t m e n t  f a i l s  t o  
a l l e v i a t e  t h e  s y m p t o m s  ( K a u f m a n ,  1 9 6 9 :  9 0 ) .  
I t  t h e r e f o r e  n e e d s  t o  b e  e m p h a s i z e d  t h a t  i n d i v i d u a l  r e a c t i o n s  
d u r i n g  m e n o p a u s e  c a n  v a r y  w i d e l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  l i f e  s i t u a t i o n  o f  
t h e  w o m a n  i n v o l v e d .  O n e  v e r y  s i g n i f i c a n t  t h i n g  t h a t  h a s  b e e n  f o u n d  
i n  i n t e r v i e w i n g  w o m e n  i n  t h e  m i d d l e  y e a r s ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  m e n o -
p a u s e  i s  a  s u b j e c t  t h e y  d o  n o t  d i s c u s s  w i t h  o n e  a n o t h e r  a n d  m a y  
h e s i t a t e  t o  d i s c u s s  e v e n  w i t h  a  c o u n s e l o r .  Y e t  m o s t  w o m e n  a l s o .  
i n d i c a t e  t h a t  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t h e y  w o u l d  l i k e  m o r e  i n f o r m a t i o n  
( N e u g a r t e n ,  1 9 6 7 :  6 7 ) .  
S o c i a l  w o r k e r s  s h o u l d  b e  c a r e f u l  n o t  t o  a p p l y  m e c h a n i c a l l y  
e i t h e r  t h e  r e s . e a r . c h  r e s u l t s  r e v i e w e d  h e r e ,  o r  t h e  i n t e r c o n n e c t i o n s  
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s u g g e s t e d  a b o v e  b e t w e e n  t h e  p h y s i o l o g i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  a n d  s o c i a l  
f a c t o r s .  S o c i a l  w o r k e r s  s h o u l d  a l s o  b e  c a r e f u l  t o  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  c o n c 0 m i t a n t s  o f  m e n o p a u s e  m a y  w e l l  b~ c o n n e c t e d  
p r i m a r i l y  w i t h  e x t r a - m e n o p a u s a l  i n f l u e n c e s .  T h e y  s h o u l d  a l s o  
r e c o g n i z e  t h a t  m e n o p a u s a l  d i s t u r b a n c e s  c a n  b e ,  a n d  o f t e n  a r e ,  u s e d  
a s  a n  e x c u s e  b y  t h e  c l i e n t  f o r  n o t  f a c i n g  u p  t o  o t h e r  p r o b l e m s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  A d d i t i o n a l l y ,  a n  e x a g g e r a t e d  a p p r a i s a l  o f  m e n o -
p a u s a l  s y m p t o m s  o f  t h e  c l i e n t  b y  t h e  s o c i a l  w o r k e r  c a n  a d v e r s e l y  
a f f e c t  d i a g n o s i s .  
F i n a l l y ,  i t  i s  a l s 9  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e  s o c i a l  c o n c o m i t a n t s  o f  
m e n o p a u s e  a r e  q u i t e  l i k e l y  t o  e x i s t  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  p h y s i o l o g i c a l  
m e n o p a u s a l  n e x u s .  D i a g n o s t i c  m i s t a k e s  a r e  t h e r e f o r e  v e r y  p o s s i b l e  
i n  t h e s e  m a t t e r s .  T h e  p o i n t ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e  p h y s i o l o g i c a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  m e n o p a u s a l  s y n d r o m e  s h o u l d  a l w a y s  
b e  l o o k e d  f o r  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e y  a r e  t o  a  s u b s t a n t i v e  d e g r e e  
o p e r a t i v e  i n  the·part~cular c a s e .  
C H A P T E R  V  
T H E  M E N O P A U S A L  L I F E  S T A G E  C H A R A C T E R I S T I C S  
.  .  
T h e  m e n o p a u s a l  s y n d r o m e  i n  i t s e l f  c o u l d  c r e a t e  a  s o c i a l  w o r k  
c l i e n t e l e  o f  q u i t e  s m a l l  m a g n i t u d e .  B u t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  m e n o -
p a u s a l  s y n d r o m e  a n d  t h e  · n u m e r o u s  o t h e r  p r o b l e m s  t h a t  b e s e t  
i m p o r t a n t  s u b - g r o u p s  w i t h i n  t h e  m i d d l e  a g e  c a t e g o r y  c o n s t i t u t e s  
a  s i g n i f i c a n t  p h e n o m e n o n  w i t h  w h i c h  s o c i a l  w o r k e r s  . t o d a y  n e e d  t o  
b e  c o n c e r n e d .  
T h e  n e e d  f o r  k n o w l e d g e  o f  t h e  m e n o p a u s a l  s y n d r o m e  b y  t h e  
s o c i a l  w o r k e r  d e r i v e s  . f r o m  i t s  p o s s i b l e  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  s o c i a l  
a s p e c t s  o f  t h e  m i d d l e - a g e d  f e m a l e  c l i e n t ' s  p r o b l e m s .  A n d  t h a t  
i n t e r a c t i o n  c o u l d  b e  s i g n i f i c a n t .  A s  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  d u r i n g  t h e  
m i d d l e  y e a r s  a  w o m a n  e x p e r i e n c e s  m a n y  r o l e  c h a n g e s .  I t  i s  n o w  
a p p r o p r i a t e  t o  e x a m i n e  t h e s e  i n  m o r e  d e t a i l .  S h e  o f t e n  h a s  t o  a d j u s t  
· t o  t h e  f a c t  t h a t  h e r  childre~ a r e .  l e a v i n g  h o m e  a t  a p p r o x i m a t e l y  t h i s  
t i m e  ( t h e  s o - c a l l e d  
1 1
e m p t y  n e s t
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e x p e r i e n c e ) .  F o r  m a n y  w o m e n  t h i s  
c a n  b e  a  d i s t r e s s i n g  e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e  i n  i t s e l f .  S o m e  w o m e n  
a r e  · w i d o w e d  i n  m i d d l e  a g e .  T h e  d i v o r c e  r a t e  f o r  w o m e n  i n  t h e  m i d d l e  
y e a r s  i s  a l s o  r i s i n g  a t  a  r a p i d  r a t e .  I f  t h e  c l i e n t  s h o u l d  b e  e i t h e r  a n  
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e m p t y - n e s t  w o m a n  o r  a  d i s p l a c e d  h . o m e m a k e r  ( e i t h e r  t h r o u g h  
w i d o w h o o d  o r  d i v o r c e ) , .  t h e  s p e c i f i c  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  s u c h  
c o n d i t i o n s  c o u l d  b " '  e x a c e r b a t e d  b y  m e n o p a u s a l  d i s t u r b a n c e s ,  b o t h  
p h y s i o l o g i c a l  a n d  e m o t i o n a l .  T h e  " w i t h e r i n g  c i r c l e  o f  r o l e s ,  
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i n  i t -
s e l f ,  m a y  l e a v e  t h e m  f e e l i n g  u s e l e s s  a n d  f u n c t i o n l e s s  ( L o p a t a ,  1 9 6 6 :  
1 4 ) ,  e v e n  w i t h o u t  co~sidering t h e  m e n o p a u s a l  f a c t o r .  
•  T h e  d i v o r c e d  wom~n w h o  i~ n o  l o n g e r  y o u n g ,  w h o  h a s  g r o w n  
c h i l d r e n  o r  c h i l d r e n  i n  t h e  h o u s e h o l d  i n  l a t e  t e e n a g e  r e v o l t ,  s o m e -
t i m e s  f a c e s  p r o b l e m s  t h a t  ar~ u n i q u e  a n d  s e v e r e .  I t  i s  e s t i m a t e d  
t h a t  a l m o s t  a  t h i r d  o f  a l l  d i v o r c e d  A m e r i c a n  w o m e n  a r e  i n  t h e  m i d d l e  
o r  m e n o p a u s a l  y e a r s  ( S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t ,  1 9 7 6 :  3 7 ) .  T h e r e  a r e  a  
n u m b e r  o f  i n t e r p r e t a t i o n s  a d v a n c e d  f o r  t h i s .  A m o n g  t h e m  i s  t h a t  
p e o p l e  . o f t e n  h o l d  o f f  o n  d i v o r c e  u n t i l  t h e  c h i l d r e n  r e a c h  a n  a g e  o f  
s e l f  r e l i a n c e  ( t e e n s  o r  b e y o n d ) ,  w h e n  t h e y  a r e  t h o u g h t  t o  b e  l e s s  
s t u n n e d  b y  t h e i r  p a r e n t s '  b r e a k u p .  
A n o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h a t  m a r i t a l  d i s s o l u t i o n  t a k e s  t i m e ,  
o f t e n  m a n y  y e a r s  o f  " p r o g r e s s i v e  d i s s e n s i o n s
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t o  u n f o l d  ( S t r o u p ,  
1 9 6 6 :  5 2 9 ) .  T h a t  p r o c e s s  i s  n e i t h e r  s e l f - c o n t a i n e d  n o r  d o e s  i t  u s u a l l y  
p r o c e e d  a t  a  s t e a d y  p a c e .  D i s s o l u t i o n  i s  s l o w e d  d o w n  b y  a l l  t h e  
s o c i e t a l  a n d  f a m i l y  p r e s s u r e s  m a k i n g  f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  
m a r r i a g e ,  i n  a d d i t i o n  t o  . t h e  c e m e n t i n g  f o r c e s  i n t e r n a l  t o  t h e  m a n - w i f e  
relat~onship t h a t  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  a s  l o n g  a s  h o p e  p e r s i s t s .  
G a i l  S h e · e h y  h a s  a n o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n ,  c o n g e n i a l  t o  t h e  f i r s t  
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t w o ,  f o r  t h e  d e l a y  o f  m a r i t a l  c r i s e s  u n t i l  m i d - l i f e .  S h e  p o i n t s  o u t  
t h a t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  t w e n t y  y e a r s  o r  s o  o f  · l i v i n g  t o g e t h e r  
t h a t '  c a u s e s  s o  m u  ~h m a r i t a l  s t r e s s  a t  t h e  m i d - l i f e  s t a g e ,  b u t  r a t h e r  
t h e  e f f e c t  o f  o u r  y o u t h  w o r s h i p i n g  · c u l t u r e  w i t h  i t s  f a l s e  e x p e c t a t i o n s  
t h a t  t h e  r o l e s  w h i c h  s e r v e d  w e l l  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  l i f e  s h o u l d  c a r r y  
o v e r  t o  t h e  s e c o n d .  S h e e h y  s t r e s s e s  t h a t  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  l i f e  m u s t  
h a v e  i t s  o w n  s i g n i f i c a n c e  i n  a n d  o f  i t s e l f .  O t h e r w i s e  i t  w i l l  b e  l i t t l e  
m o r e  t h a n  a  path~tic i m i t a t i o n  o f  t h e  f i r s t  ( S h e e h y ,  1 9 7 6 :  2 8 7 ) .  T h e  
c o u p l e ,  i f  t h e y  r e m a i n  a  c o u p l e ,  m u s t  r e d e f i n e  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  i n  
m i d - l i f e .  T h i s  m e a n s  a  s e r i e s  o f  o f t e n  p a i n f u l  r e a d j u s t m e n t s  m u s t  
b e  m a d e  o v e r  a  p e r i o d  o f .  y e a r s .  F o r  t h e  w o m a n  t h i s  m a y  m e a n  
. .  
c u l t i v a t i n g  t a l e n t s .  t h a t  w e r e  s e t  a s i d e  d u r i n g  b u s y  c h i l d  r e a r i n g  y e a r s  
a n d  b e c o m i n g  d i s t u r b i n g l y  a s s e r t i v e  o f  h e r  o w n  c o n c e r n s  r a t h e r  t h a n  
m e r e l y  a  p a r t y  t o  s o m e o n e  e l s e ' s .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  c a u s e s  f o r  t h e  h i g h  r a t e  o f  d i v o r c e  a n d  
o f  m a r i t a l  s t r e s s  d u r i n g  m i d - l i f e ,  t h e s e  w o m e n  d o  e x p e r i e n c e  a n  
a d d i t i o n a l  b u r d e n  o f  c h a n g e  a n d  a d j u s t m e n t ,  , a s  c o m p a r e d  t o  t h e  s i n g l e  
w o m a n ,  a l o n g  w i t h  l e a r n i n g  t o  c o p e  w i t h  t h e  t r a u m a t i c  a s p e c t s  o f  
m e n o p a u s e .  F o r  t h e  q u a l i t y  o f  a  w o m a n ' s  m a r r i a g e  o r  p e r s o n a l  l i f e  
i s  t h o u g h t  t o  d e t e r m i n e  t o  a  h i g h  d e g r e e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  m e n t a l  
d i s t u r b a n c e  s h e  w i l l  e x p e r i e n c e  a s  a  r e s u l t  o f  m e n o p a u s e .  
O f t e n  t h e s e  w o m e n  t u r n  t o  t h e . r a p i s t s  i n  t h e i r  p a i n f u l  s t r u g g l e  
t o  a d j u s t .  t o  t h e s e  v a r i o u s  l o s s e s  i n  m i d - l i f e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  
. .  
m e n o p a u s a l  f a c t o r  b e  l o o k e d  f o r  a n d  ~iven d u e  c o n s i d e r a t i o n  a t  a l l  
t i m e s  w h e n  c o u n s e l i n g  w o m e n  e x p e r i e n c i n g  m i d - l i f e  c r i s e s .  
T h e  w i d o w e d  w o · m a n  e x p e r i e n c e s  m a n y  · o f  t h e  s a m e  g r i e f  
r e a c t i o n s  o f  t h e  d i v o r c e d .  W h i l e  s h e  d o e s  n o t  h a v e  t o  c o p e  w i t h  t h e  
s o c i a l  a n d  p e r s o n a l  r e j e c t i o n  f e e l i n g s  t h a t  n e w l y  d i v o r c e d  w o m e n  
o f t e n  e x p e r i e n c e ,  s h e  d o e s ,  s u r p r i s i n g l y  e n o u g h ,  l o s e  s t a t u s  w i t h  
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t h e  l a s s  o f  a  spou~e a n d  m u s t  r e d e f i n e  h e r  r o l e  a s  a  w i d o w  a n d  a  
s i n g l e  w o m a n  ( L i n d ,  1 9 7 5 :  3 - 6 ) .  M a n y  s e l f - c o n c e p t  c h a n g e s  m a y  
o c c u r  d u r i n g  t h e  a d j u s t m e n t  t o  w i d o w h b o d ,  j u s t  a s  t h e y  d o  i n  t h e  
c r i t i c a l  t r a n s i t i o n  p e r i o d  f o l l o w i n g  d i v o r c e .  O n e  o r  a l l "  m a y  b r i n g  
a b o u t  a  h e i g h t e n e d  g r i e f  r e a c . t i o n  w h i c h  m a y  b e  c o m p o u n d e d  b y  m e n o -
p a u s e .  T h e  p e r i o d  o f  s u f f e r i n g  i s  t h e  a d j u s t m e n t  i n v o l v e d  i n  l e a r n i n g  
t o  l i v e  w i t h  t h e  l o s s .  T h e s e  e x p e r i e n c e s  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  P . h a s e s  
o f  a d j u s t m e n t ,  f o r  t h e r e  i s  , n o  c l e a r l y  d e f i n e d  t i m e  s e q u e n c e .  T h e  
w i d o w  m a y  m o v e  i n  a n d  o u t  o f  t h e s e  p h a s e s  o v e r  i n d i s t i n c t  p e r i o d s  
o f  t i m e .  I t  i s  i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  t o  · u n d e r s t a n d  t h e m  a s  d i s t i n c t  
p h a s e s  o f  a d j u s t m e n t  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  f u l l y  t h e  c o m p l e x i t y  a n d  
t h e  p e r i o d  s p a n n e d  b y  n o r m a l  g r i e f  r e a c t i o n .  
F o r  b o t h  ' t h e  w i d o w  a n d  t h e  d i v o r c e e  i n  t h e  m i d d l e  y e a r s  t h e  
a d j u s t m e n t  p r o c e s s  i s  l i k e l y  t o  b e  co~pounded ~.f t h e y  h a v e  c h i l d r e n  
l e a v i n g  h o m e  a t  a b o u t .  t h i s  t i m e  o r  h a v e  t h r o u g h  p r e v i o u s  d e p a r t u r e  
a l r e a d y  l o s t  o n e  o f  t h e i r  e s t a b l i s h e d  r o l e s .  F o r  m a n y  w o m e n  t h i s  
m a y  b e  a t  w o r s t  a  d i s t r e s s i n g  e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e ,  a n d  a t  t h e  b e s t  
a  d i s t u r b i n g  e x p e r i e n c e  i n  r o l e  r e a l i g n m e n t .  T h e  w o m e n  i n  t h e s e  
c a s e s  f a c e · t h e  l o s s  o f  t w o  r o l e s ,  t h a t  o f  m o t h e r  a n d  t h a t  o f  w i f e .  
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T w o  c o r n e r s t o n e s  o f  t h e i r  p e r s o n a l  c o m m u n i t y  c a n  c r u m b i e  ( H e n r y ,  
1 9 7 4 :  4 3 3 - 3 4 ) .  T h u s ,  t h e y  f a c e  t h e  h i g h l y  c o m p l e x  t a s k  o f  s e c u r i n g  
f o r  t h e m s e l v e s  s a t i s f a c t o r y  r o l e  s u b s t i t u t i o n s  f o r  b o t h  o f  t h o s e  l o s t  
w h i l e  c o n c u r r e n t l y  a t t e m p t i n g  t o  c o p e  w i t h  t h e  o c c u r r e n c e  o f  p o s s i b l y  
t r a u m a t i c  m e n o p a u s a l  c h a n g e s ,  t h e  m a s t e r i n g  o f  w h i c h  H e l e n e  D e u t s h  
c o n s i d e r s  t o  b e  " o n e  o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t a s k s  o f  a  w o m a n ' s  l i f e . "  
I n  r e c e n t  t i m e s  t h e  p r o b l e m  o f  a l c o h o l i s m  i n  w o m e n  i s  b e i n g  
r e c o g n i z e d  a n d  ~tudied. S t a t i s t i c s  a s  t o  t h e  n u m b e r  o f  m i d d l e - a g e d  
w o m e n  w h o  a r e  a d d i c t e d  a r e  u n r e l i a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  u c l o s e t  d r i n k e r "  
s y n d r o m e .  H o w e v e r ,  a  s t u d y  b y  J o a n  C u r l e e  o n  " A l c o h o l i s m  a n d  t h e  
E m p t y  N e s t  S y n d r o m e · ,  
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m a k e s  s o m e  i n f o r m a t i v e  p o i n t s .  S h e  s t a t e s  
t h a t  a  
1 1
t r a u m a
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p r o b a b l y  t r i g g e r e d  a l c o h o l i s m  i n · t h e  m a j o r i t y  o f  
m i d d l e - a g e d  w o m e n  e x a m i n e d  i n  h e r  s t u d y .  T h i s  t r a u m a  w a s  r e l a t e d  
i n  s o m e  w a y  t o  t h e i r  r o l e s  a s  w i v e s  a n d / o r  m o t h e r s .  F u r t h e r m o r e ,  
i t  a p p e a r e d  t h a t  m o s t  o f  t h e s e  w o m e n  h a d  e x h i b i t e d  r e a s o n a b l y  s t a b l e  
p e r s o n a l i t i e s  u n t i l  a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  a r o s e .  T h e s e  w o m e n  h a d  
p r e v i o u s l y  n o t  g i v e n  a n y  ind~c~tion e i t h e r  t o  t h e m s e l v e s  o r  o t h e r s  
t h a t  d r i n k i n g  m i g h t  b e  a  p r o b l e m  f o r  t h e m  . .  O n e  t h i n g  t h e y  h a d  i n  '  
c o m m o n ,  h o w e v e r ,  w a s ·  t h a t  t h e y  w e r e  u n u s u a l l y  d e p e n d e n t  u p o n  t h e i r  
h u s b a n d s  a n d / o r  c h i l c ; l r e n  fo~ t h e i r  i d e n t i t y  a n d  t h e i r  s e n s e  o f  w o r t h  
( C u r l e e ,  1 9 6 9 :  1 6 7 ) .  
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W h i l e  t h e  s u b j e c t  o f  m e n o p a u s e  w a s  n o t  d e a l t  w i t h  i n  a n y  
d e p t h  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e  q u e s t i o n  th~t s h o u l d  b e  ask~d i n  c o n n e c t i o n ·  
w i t h  i t s  r e s u l t s  f r  w h a t  w e i g h t  m e n o p a u s e  m a y  h a v e  p l a y e d  i n  t h e  
e x t r e m e  · e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  t o  p a r t i c u l a r  t r a u m a  t h a t  t h e s e  p r e  -
v i o u s l y  s t a b l e  w o m e n  e x h i b i t e d .  C u r l e e '  s  n e g l e c t - o f  t h i s  asp~ct i s  
t y p i c a l .  
T h e  p r o g r e s s i o n  o f  a l c o h o l i s m  i n  w o m e n  t~nds t o  b e  m u c h  
m o r e  r a p i d  t h a n  i n  m e n .  W h e r e a s  i n  m e n  i t  u s u a l l y  t a k e s  m a n y  
y e a r s  o f  d r i n k i n g  t o  b e c o m e  a n  a l c o h o l i c ,  w i t h  w o m e n  t h i s  a d d i c t i o n  
c a n  b e c o m e  p r o n o u n c e d  w i t h i n  a  y e a r  o r  t w o  o r ,  i n  s o m e  c a s e s ,  i n  
a  m a t t e r . · o f  m o n t h s  ( C u r l e e ,  1 9 6 9 :  1 6 5 - 1 6 8 ) .  
T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  r a p i d  a d d i c t i o n  t o  a l c o h o l  i n  w o m e n  i s  
n o t  c l e a r ,  b u t  t h e r e  a r e  s o m e  p o s s i b l e  f a c t o r s  s u g g e s t e d  i n  t h e  
C u r l e e  s t u d y .  W i t h o u t  d o u b t ,  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o . r s  p l a y  s o m e  p a r t .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  i s  a l s o  t h o u g h t  t h a t  p e r h a p s  s o m e  a s p e c t s  o f  
t h e  p h y s i c a l  m a k e - u p  o f  w o m e n  o f  t h i s  a g e  g r o u p  m a k e  t h e m  m o r e  
s u s c e p t i b l e  t o  a l c o h o l  a n d  s o m e h o w  a l t e r  t h e i r  r e a c t i o n  t o  i t .  H e r e  
\  
a g a i n ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  w o m e n  a r e  i n  t h e · m e n o p a u s a l  y e a r s ,  a n d  n o  
d o u b t  e x p e r i e n c i n g  p h y s i o l o g i c a l  c h a n g e s ,  s u g g e s t s  t h a t  m e n o p a u s e .  
c o u l d  h a v e  a n  a f f e c t  o n  t h e i r  r e a c t i o n  t o  a l c o h o l .  A t  t h e  l e a s t ,  t h e  
l i k e l y  c o n n e c t i o n ·  s u g g e s t s  a  d e s i r a b l e  a v e n u e  f o r  c o u n s e l o r s  t o  
e x p l o r e .  
S e v e r a l . p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s  c l e a r l y  p r e s e n t  t h e m s e l v e s .  
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O n c e  d r i n k i n g  b e c a m e  e x c e s s i v e ,  i t  c o n t r i b u t e d  f u r t h e r  t o  a  d e c l i n e  
i n  s e l f  e s t e e m .  S i n c e  h e a v y  d r i n k i n g  w a s  n o t  a  p a r t  o f  t h e  p r e v i o u s  
w a y  o f  l i f e  i n  t h e  C u r l e e  s t u d y ,  i t  s e e m s  m o s t  l i k e l y  t h a t  t h e s e  
a l c o h o l i c  w o m e n  s h a r e d  t h e  g e n e r a l  t e n d e n c y  o f  s o c i e t y  t o  l o o k  d o w n  
u p o n  d r u n k e n  w o m e n .  F o r  e x a m p l e ,  w i t h i r i  t h e  t o t a l  g r o u p  s t u d i e d ,  
t h o s e  w h o  f e l t  t h e i r  h u s b a n d s  n o  l o n g e r  n e e d e d  t h e m  n o w  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e y  b e l i e v e d  t h e i r  h u s b a n d s  f e l t  c o n t e m p t  f o r  t h e m .  T h u s  a  
v i c i o u s  c y c l e ·  c o n t i n u e d  a n d  g a i n e d  m o m e n t u m .  T h e  w o m e n  f e l t  
u s e l e s s  a n d  u n n e c e s s a r y ,  b u t  a d d e d  t o  t h i s  w a s  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e y  
w e r e  b o t h  w e a k  a n d  d e g r a d e d .  
I f  a  s o c i a l  w o r k e r  h a s  o n e  o f  t h e  g r o w i n g  a r m y  o f  m i d d l e - a g e d  
f e m a l e  a l c o h o l i c s  a s  a  · c l i e n t ,  t h e  e n t i r e  n e x u s  o f  d i s t u r b a n c e s  
d i s c u s s e d  h e r e  s h o u l d  b e  l o o k e d  i n t o  w h e n  m a k i n g  a  d i a g n o s i s  o f  t h e  
c a u s e s  a n d  t h e r e f o r e  t h e  a p p r o p r i a t e  t r e a t m e n t .  W e  k n o w  t h a t  
a l c o h o l i s m  i s  b a s i c a l l y  a  s y m p t o m .  S t u d i e s  r e p e a t e d l y  s h o w  t h a t  
w o m e n  d r i n k  e x c e s s i v e l y  p r e c i s e l y  i n  o r d e r  t o  r e l i e v e  m o r e  v i r u l e n t  
k i n d s  o f  e m o t i o n a l  u p s e t  t h a t  a r e  t y p i c a l l y  i n  t h e  m i d d l e  y e a r s ,  w i t h  
t h e  c o m b i n a t i o n  o f  s e v e r e  h o r m o n e  i m b a l a n c e s  a n d  r o l e  l o s s e s  
f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  o f  l i f e .  
A s  h a s  b e e n  p u t  f o r t h  b y  S h e e h y  " i d e n t i t y  c r i s i s "  i s  n o t  s o m e -
t h i n g  t h a t  o c c u r s  o n l y  i n  a d o l e s c e n c e  a n d  i s  s o l v e d  f o r  a l l  t i m e ,  b u t  
r a t h e r  c a n  o c c u r  a t  m a n y  l i f e  s t a g e s .  F o r  m i d d l e - a g e d  w o m e n  i t  
m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  m e n o p a u s e ,  l o s s  o f  h u s b a n d s ,  c h i l d r e n  l e a v i n g  
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h o m e ,  o c c : u p a t i o n a l - g o a l  c r i s i s ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f o u r .  
T h e  c r u c i a l  p o i n t  t h a t  w a s  m a d e  i n  t h e  C u r l e e  s t u d y  w a s  t h a t  t h e s e  
•  a l c o h o l i c  w o m e n  a : > p e a r e d  t o  h a v e  f o r m e d  a n  i d e n t i t y  t h a t  s u f f i c e d  a s  
l o n g  a s  t h e  e x t e r n a l  r e f e r e n c e  p o i n t s  s u c h  a s  h u s b a n d ,  c h i l d r e n ,  
r e r r _ l a i n e d  r e l a t i v e l y  i n t a c t .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e s e  e x t e r n a l  r e f e r e n c e s  
w e r e  s o m e h o w  d i s r u p t e d ,  t h e  e s t a b l i s h e d  i d e n t i t y  w a s  n o t  s t r o n g  
e n o u g h  t o  s u r v i v e .  N o n e  o f  t h e  w o m e n  i n  t h i s  s t u d y  a p p e a r e d  a n y  
l o n g e r  t o  b e  a  c l e a r l y  d e f i n e d  i n d i v i d u a l  i n  h e r  o w n  r i g h t .  
T h e  a c q u i s i t i o n  o f  s e l f  i d e n t i t y  i s  d i f f i c u l t  a t  a g e  s i x t e e n ,  
b u t  i t  m a y  b e  d e v a s t a t i n g  i f  t h e  t a s k  i s  a g a i n  c o n f r o n t e d  d u r i n g  
m e n o p a u s e  i n  · m i d d l e  a g e .  M u c h  m o r e  a t t e n t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  
c o u n s e l o r s  r i e e d s  t o  b e  d e . v o t e d  t o  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  r e s u l t  w h e n  a  
p e r s o n  i n  h e r  e a r l y  y e a r s  c r e a t e s  i d e n t i t y  b y  d e f i n i n g  h e r s e l f  i n  t e r m s  
o f  o t h e r s ,  a n d  t h e n  i n  l a t e r  y e a r s  f i n d s  t h a t  h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
t h o s e  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  a r e  s u b s t a n t i a l l y  a l t e r e d .  W o m e n  o b v i o u s l y  
n e e d  t o  f i n d  e a r l y  p a t h s  t o  s e l f  i d e n t i t y  t h a t  w i l l  h o l d  t h e m  i n  g o o d  
s t e a d  w h e n  f a c i n g  u n a n t i c i p a t e d  c h a n g e s  i n  l a t e r  l i f e  s i t u a t i o n s .  A s  
P a u l i n e  B a r t  p o i n t s  o u t ,  " I f  a  w o m a n ' s  w o r t h  c o m e s  f r o m  h e r  o w n  
/ b  
i n t e r e s t s  a n d  a c c o m p l i s h m e n t s ,  s h e  i s  l e s s  v u l n e r a b l e  t o  b r e a k d o w n  
w h e n  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  l e a v e "  ( B a r t ,  1 9 7 0 :  7 0 ) .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  
n e v e r - m a r r i e d ,  s i n g l e ,  m i d d l e - a g e d  w o m a n  w h o  · h a s  l o n g  b e e n  i n  t h e  
l a b o r  m a r k e t  o r  a  p r o f e s s i o n  · h a s  a  d i s t i n c t  a d v a n t a g e .  U n f o r t u n a t e l y ,  
.  .  
s t u d i e s  o f  m e n o p a u s e  f o r  t h i s  c a t e g o r y  o f  wom~n d o  n o t  s e e m  t o  
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b e  a v a i l a b l e .  
D u r i n g  t h e  m i d d l e  y e a r s  m a n y  w o m e n  e~ther r e t u r n  t o  o r  f i r s t  
e n t e r  t h e  l a b o r  m  " ' . r k e t .  T h i s  i s  s o m e t i m e s  d o n e  o u t  o f  n e c e s s i t y  f o r  
l i v e l i h o o d  i f  w i d o w e d  o r  d i v o r c e d ,  f o r  s u p p l e m e n t a l  i n c o m e  i f  s t i l l  
m a r r i e d ,  o r  a s  a  w a y  o f  s e e k i n g  i d e n t i t y  o u t s i d e  t h e  h o m e  a f t e r  t h e  
c h i l d r e n  a r e  g · o n e .  T h e  i d e n t i t y  o f  t h e s e  w o m e n  m a y  h a v e  b e e n  
n a r r o w l y  c o n s t r a i n e < ; l  o r  s t i f l e d  d u r i n g  t h e  b u s y  c h i l d  r e a r i n g  y e a r s .  
T h e  p r o b l e m s .  o f  n e w  e n t r y  o r  r e - e n t r y  i n t o  t h e  w o r k  f o r c e  i n  s u c h  
c a s e s  a r e  i n n u m e r a b l e ,  e v e n  i f  t h e  w o m a n  o n c e  h a d  s o m e  e a r l i e r  
t r a i n i n g .  No~ t h e  l e a s t  o f  t h e s e  c o n c e r n s  i s  t r a i n i n g  f o r  e m p l o y m e n t  
a n d  a d a p t a b i l i t y  t o  t h i s  n e w  e n v i r o n m e n t .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  d e c a d e s  
o f  h o m e m a k i n g  c a n  e v e · n  s t u l t i f y  t h e  m i n d  i n s o f a r  a s  i t s  c a p a c i t y  t o  
a d a p t  _ t o  t h e  j o b  m a r k e t  i s  c o n c e r n e d .  I f  i n  a d d i t l o n  t h e  w o m a n  i s  
p l a g u e d  w i t h  d e b i l i t a t i n g  m e n o p a u s a l  s y m p t o m s  t h a t  a f f e c t  h e r  a b i l i t y  
t o  conce~trate a n d  h e r  s e l f  c o n f i d e n c e ,  t h e n  h e r  c a p a c i t y . t o  e n d u r e  
t h e  w o r k  r e g i m e n  m a y  b e  r e d u c e d .  T h e r e  i s  a  t e n u o u s  b a l a n c e  
b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p s y c h i c  e c o n o m y  a n d  t h e  s o c i a l  m i l i e u  t o  
w h i c h  s h e  · h a s  t o  a d a p t .  S o c i a l  a n d  i n t e r p e r s o n a i  f o r c e s  e x t e r n a l  t o  
t h e  i n d i v i d u a l  i n f l u e n c e  p s y c h o l o g i c a l  s t a t e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
s u c c e s s f u l  c o p i n g  w i t h  t h e  j o b  m a r k e t '  c a n  h a v e  p o s i t i v e  t h e r a p e u t i c  
e f f e c t ' s  t h a t  s o c i a l  w o r k e r s  s h o u l d  e n c o u r a g e .  
y Y H h  r e s p e c t  t o  b o t h  n e w  e n t r y  a n d  r e  - e n t r y  e m p l o y m e n t ,  
economi~ a n d  p s y c h o l o g i c a l  b a r r i e r s  o v e _ r l a p .  T h e  o l d e r  w o m a n  i s  
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o f t e n  n o t  h i r e d  b e c a u s e  o f  e m p l o y e r ' s  s e x i s t  i m a g e  o f  w o m e n ,  a n  
i m a g e  t h a t  f r e q u e n t l y  l e a d s  t h e m  t o  e m p l o y  a  w o m a n  o n l y  i f  s h e  
p e r f o r m s  a  d e c o r  
1
. t i v e  f u n c t i o n  a l o n g  w i t h  h e r  o r d i n a r y  d u t i e s .  W h i l e  
t h e r e  h a s  b e e n  a  g r a d u a l  c h a n g e  i n  r e c e n t  t i m e s  r e g a r d i n g  a t t i t u d e s  
i n  t h e  h i r i n g  o f  m i d d l e - a g e d  a n d  o l d e r  w o m e n  a s  c o m p a r e d  t o  a  
d e c a d e  a g o ,  t h e r e  i s  s t i l l  s u b t l e  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h i s  a r e a .  I v a n  
N y e ' s  s t u d y  o f  2 ,  0 0 0  w o r k i n g  m o t h e r s ,  f o r .  e x a m p l e ,  · s h o w e d  t h e y  a r e  
l i k e l y  t o  w o r k  a t  l o w e r  s t a t u s  j o b s  t h a n  y o u n g  w o m e n  ( R o s s i ,  1 9 7 4 :  
4 5 4 ) .  
I t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  " y o u t h  u t i l i t y ,  "  a n  e m p h a s i s  u p o n  t h e  
p r e s u m e d  s u p e r i o r  q u a l i t i e s  o f  y o u t h ,  p h y s i c a l  b e a u t y  a n d  n e w n e s s  
i s  c o n s i d e r e d  . o n e  o f  f o u r  d o m i n a n t  t h e m e s  p e r v a d i n g  t h e  A m e r i c a n  
v a l u e  s y s t e m  ( L u d w i g  a n d  E i c h h o r n ,  1 9 6  7 :  5 0 - 6 4 ) .  E n j o y i n g  t h e  
p h y s i c a l  a t t r a c t i v e n e s s  o f  y o u t h  c o u n t s  m u c h  m o r e  i n  a  w o m a n ' s  
l i f e  t h a n  a  m a n ' s ,  a n d  b e i n g  p h y s i c a l l y  a t t r a c t i v e  f o r  t h e  w o m a n  
m e a n s  l o · o k i n g  y o u n g .  F r o m  a d o l e s c e n c e ,  w o m e n  i n  o u r  s o c i e t y  a r e  
b o m b a r d e d  b y  t h e  m e d i a ,  t h e i r  p e e r s  a n d  t h e i r  p a r e n t s  t o  k e e p  t h e i r  
f a c e s  s m o o t h  a n d .  y o u n g  l o o k i n g  a n d  t h e L r  b o d i e s  t r i n i  a n d .  s e x u a l l y  
a t t r a c t i v e .  M e n  o n  t h e  o t h e r  h a n d  c a n  e n t e r t a i n  m o r e  f l e x i b l e  
e x p e c t a t i o n s  i n  t h i s  r e g a r d .  W h i l e  t h e y  t o o ,  f e e l  a  c e r t a i n  a m o u n t  
o f  p r e s s u r e  t o  a p p e a r  y o u n g ,  i t  i s  b y  n o  m e a n s  a s  e x a c t i n g  a s  · w i t h  
a  w o m a n .  ( S o n t a g ,  1 9 7 2 :  3 4 ) .  A  m a n  d o e s  n o t  w o r r y  t o  a n  e q u a l  d e g r e e  
w h e n  h e  los~s t h e  s m o o t h  u n l i n e d  s k i n  o f  a  b o y ,  f o r  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  
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h i m  t o  g o  f r o m  o n e  f o r m  ~£ attractiv~ness t o  a n o t h e r .  L i n e s  o n  h i s  
f a c e ,  g r a y  i n  h i s  h a i r  g i v e  h i m  a  m o r e  " d i s t i n g u i s h e d ,  
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e v e n  
" c h a r i s m a t i c "  a p  . . .  " ' e a r a n c e .  F u r t h e r m o r e ,  m e n  a p p a r e n t l y  e x p e r i e n c e  
n o t h i n g  c o r r e s p o n d i n g  t o  m e n o p a u s e .  i n  t h e  c a s e  o f  w o m e n ,  J u l e s  
H e n r y  s t a t e s  t h a t  b e c a u s e  o f  e m p h a s i s  o n  y o u t h ,  b e a u t y ,  a n d  r o m a n t i c  
l o v e ,  t h e  w o m a n  d e p r i v e d  o f  t h e s e  t h r e e  v e r y  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  
( a s  i s  s o m e t i m e s  t h e  c a s e  a f t e r  t h e  o n s e t  o f  m e n o p a u s e ) ,  h a s  n o  p l a c e  
t o  g o  b u t  d o w n  ( H e n r y ,  1 9 7 4 :  4 3 8 ) .  
T h e  m i d d l e - a g e d ,  m e n o p a u s a l  w o m a n  e n t e r i n g  t h e  j o b  m a r k e t  
t h e r e f o r e  h a s  t o  e n d u r e  a  d o u b l e  s t a n d a r d  s o c i e t y  m a i n t a i n s  r e g a r d i n g  
t h e  a g i n g  p r o c e s s .  W h i l e  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  s u f f e r  f r o m  a g e  d i s -
c r i m i n a t i o n  i n  o u r  y o u t h - o r i e n t e d  c u l t u r e ,  t h i s  d i s c r i m i n a t i o n  i s  
m u c h  m o r e  p r e v a l e n t  · a n d  i n t e n s e  f o r  o l d e r  w o m e n .  O u r  s o c i e t y  i s  
m o r e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h e  a g i ' J ' . l g  p r o c e s s  i n  m e n  j u s t  a s  i t  i s  m o r e  
t o l e r a n t  o f  t h e  s e x u a l  i n f i d e l i t i e s  o f  h u s b a n d s  a n d  f r e e - w h e e l i n g  
b a c h e l o r s  ( S o n t a g ,  1 9 7 2 :  3 3 - 3 4 ) .  T h e s e  d o u b l e  s t a n d a r d s ,  w h e n  p l a c e d  
u p o n  t h e  m e n o p a u s a l  w o m a n  b y  t h e  j o b  m a r k e t  a n d  s o c i e t y  a t  l a r g e  
m a y  p l a c e  a d d e d  b u r d e n s  u p o n  h e r  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l g i c a l  s t a t e  o f  
b e i n g ,  b u r d e n s  t h a t  s u l " e l y  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  w h e n  
t h e  s o c i a l  w o r k e r  i s  h e l p i n g  h e r  t o  · w o r k  t h r o u g h  t h e  d a y - t o - d a y  
s t r e s s e s .  o f  a  n e w  j o b  s i t u a t i o n .  
. · C H A P T E R  V I  
T H E  S O C I A L  W O R K E R  A N D  E D U C A T I O N  I N  M E N O P A U S E  
·  M e n t a i  h e a l t h  i s  n o t  e a s y  t o  d e f i n e .  T h e  s a m e  i s  t r u e  o f  
m e n t a l  i l l n e s s .  N o r  i s  t h e r e  a  d i s t i n c t  b o r d e r l i n e  b e t w e e n  t h e m  
a t  a l l  t i m e s  a n d  u n d e r  a l l  c o n d i t i o n s .  M o s t  p e o p l e  v a c i l l a t e  i n  a  
c o n t i n u u m  l y i n g  b e t w e e n  t h e  t w o .  T h i s  v a c i l l a t i o n  h a p p e n s  t o  a  f a r  
· g r e a t e r  d e g r e e  d u r i n g  t h e  h o r m o n a l  c h a n g e s  o f  a d o l e s c e n c e  a n d  
c l i m a c t e r i u m .  ·  
A l l  s o c i a l  w o r k · a g e n c i e s  m o s t  p r o b a b l y  h a v e  c l i e n t s  w h o  a r e  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  t h e  m e n o p a u s e .  T h i s  a l s o  i n c l u d e s  
w o m e n  w e l l  p a s t  m i d d l e  a g e  w h o  m a y  b e  sc~rred b y  e a r l i e r  p h a s e s  
o f  t h e  m e n o p a u s a l  e x p e r i e n c e .  M e n o p a u s e  i n f l u e n c e s  m a n y  k i n d s  o f  
s o c i a l  w o r k  p r o b l e m s  i n c l u d i n g  a l c o h o l i s m ;  n e u r o s i s ; .  a b s e n t e e i s m  
f r o m  w p r k ;  w a y  o f  r e l a t i n g  t o  s p o u s e ,  c h i l d r e n ,  a n d  f r i e n d s ;  a p a t h y ;  
w i t h d r a w a l ;  d e p r . e s s i o n ;  a r i d  i n s o m n i a .  T h i s  c o n n e c t i o n  m a k e s  i t  
d o u b l y  i m p o r t a n t . t o ·  c o n s i d e r  m e n o p a u s e  a s  a  fact~r i n  t r e a t m e n t ,  a n d  
p r i o r  t o  t h a t ,  a s  a  f a c t o r  i n  d i a g n o s i s .  
T h _ e  p r e v a i l i n g  r e s p o n s e  t o w a r d  m e n o p a u s e  a m o n g  m a n y  
m i d d l e - a g e d  w o m e n  s e e m s  t o  b e  t h a t  o f  p r c , > j e c t i o n .  A  c o n s i d e r a b l e .  
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n u m b e r  o f  w o m e n  ( e s p e c i a l l y  a m o n g  t h e  w e l l  e d u c a t e d )  a p p e a r  t o  
f e e l  t h a t  m e n o p a u s e  s y m p t o m s  o c c u r  o n l y  i n  w o m e n  w h o  a r e  e m o t i o n -
a l l y  f r a g i l e .  T h e . ' "  h a p p e n  o n l y  t o  " o t h e r  w o m e n "  ( N e u g a r t e n ,  1 9 6  7 :  
6 7 ) .  T h e r e  a l s o  a p p e a r s  t o  b e  a  g r e a t  d e a l  o f  d e n i a l  r e g a r d i n g  t h e  
e m o t i o n a l  e f f e c t s  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  
1 1
s o c i a l l y  a c c e p t a b l e .  
1 1  
C o n -
c e a l m e n t  i s  w i d e s p r e a d .  O f t e n  w h e n  t h e s e  w o m e n  a r e  q u e s t i o n e d  
t h e i r  i n i h i b i t i o n s  p r o m p t  t h e m  t o  g i v e  o n l y  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  a n s w e r s  
( N e u g a r t e n ,  W p o d ,  K r a i n e s ,  a n d  L o o m i s ,  1 9 6 8 :  4  7 ) .  I t  i s  i m p o r t a n t  
f o r  c o u n s e l o r s ,  i n  r e a c h i n g  o u t  t o  t h e s e  w o m e n ,  t o  r e c o g n i z e  t h i s  
p r o j e c t i o n  a s  a  d e f e n s e  a n d  a  b e h a v i o r  p a t t e r n  t h a t  t h e r e f o r e  n e e d s  
t o  b e  r e s p e c t e d .  I t  i s  d e s i r a b l e  t o  g o  a l o n g  w i t h  s u c h  d e f e n s e s  a n d  
t o  m o v e  g r a d u a l l y  i n t o  t h e  a r e a  o f  t h e  p a r t i c u l a r  w o m a n ' s  v i e w  o f ,  
a n d  p o s s i b l e  f e a r s  c o n n e c t e d  w i t h ,  t h e  m e n o p a u s a l  s y n d r o m e .  
S u p p r e s s i o n  b y  c l i e n t s  m a k e s  c o u n s e l i n g  d o u b l y  h a r d  f o r  a  s o c i a l  
w o r k e r  w h o s e  c l i e n t s  a r e  i n  t h e  m e n o p a u s a l  y e a r s .  T h e  s o c i a l  
w o r k e r  m u s t  b e  a l e r t ,  n o t  o n l y  t o  t h e  u n a w a r e  c l i e n t ,  b u t  a l s o  t o  
t h e  m a n y  c o n s c i o u s  a n d  u n c o n s c i o u s ·
1 1
s r r i o k e  s c r e e n s "  ( s u c h  a s  c o n -
c e a l i n g  o r  h i d i n g  m e n o p a u s a l  s y m p t o m s  f o r  f e a r  o f  a p p e a r i n g  
1 1
c r a z y
1 1
)  
t h a t  a r e  p u t  f o r t h  b y  w o m e n  w h o  . a r e  e x p e r i e n c i n g  e m o t i o n a l  d i s t r e s s  
i n  t h i s  t r a n s i t i o n  p e r i o d  o f  t h e i r  l i v e s .  
R o b e r t  W i l s o n  i n  h i s  b o o k  F e m i n i n e  F o r e v e r  s t a t e s  t h a t  
t h e r e  i s  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  n e g a t i v i s m  i n  w o m e n  d u r i n g  m e n o p a u s e .  
H e  t h e n  g o e s  o n  t o  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  w h a t e v e r  t h e  m a n i f e s t a t i o n s  a n d .  
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w h a t e v e r  t h e  s o c i a l  s e t t i n g ,  w h a t  h e  c a l l s  " m e n o p a u s a l  n e g a t i  v i s m i r  
i s  a  d i s a b i l i t y  t h a t  c a n  b e  t r e a t e d  i f  r e c o g n i z e d  e a r l y  enough~ H e  
e m p h a s i z e s  t h a t  h  ~atment r e q u i r e s  a  c o m b i n a t i o n  o f  e s t r o g e n  
t h e r a p y  a n d  p s y c h o l o g i c a l  a i d .  T h e  h o r m o n e  r e s t o r e s  t h e  w o m a n  
p h y s i c a l l y ,  b u t  i t  i s  a l s o  e s s e n t i a l  t o  r e n e w  h e r  s e n s e  o f  v a l u e s ,  
h e r  l e v e l  o f  m o t i v a t i o n ,  a n d  h e r  s e l f  e s t e e m .  T h e  u n d e r s t a n d i n g  
a n d  c o o p e r a t i o n  o f  h e r  h u s b a n d  a n d  f a m i l y  d u r i n g  h e r  p s y c h o l o g i c a l  
r e c o v e r y  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  e s t r o g e n  r e p l a c e m e n t  
t h e r a p y  ( W i l s o n ,  1 9 6 6 : 9 9 - 1 0 6 ) .  
T h e  s o c i a l  w o r k e r  m a y  o f  c o u r s e  h a v e  c l i e n t s  w h o  d o  n o t  h a v e  
t h i s  f a m i l y  s u p p o r t  t h a t  i s  s o  d e s p e r a t e l y  n e e d e d .  I n  t h e s e  c a s e s  t h e  
r o l e  o f  t h e  s o c i a l  w o r k e r  i s  d o u b l y  i m p o r t a n t  i n  g i v i n g  t h e  w o m a n  
s u p p o r t i v e  a n d  i n s i g h t  t h e r a p y  a n d  i n  r e v e a l i n g  t h e  m a n y  p o s s i b l e  
c a u s e s  o f  h e r  n e g a t i v i s m ,  d e p r e s s i o n ,  a n d  a n x i e t y .  T h e  s o c i a l  
w o r k e r  n e e d s  t o  p o i n t  o u t  t h e  m a n y  p o s s i b l e  c h a n g e s  w h i c h  h e r  b o d y  
m a y  b e  e x p e r i e n c i n g  t h a t  c o n t r i b u t e  i n  p a r t  t o  h e r  e m o t i o n a l  d i s t r e s s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  ~.11 t o o  o f t e n  n e g a t i v i s m  i s  n o t  c o n s i d e r e d  b y  
p h y s i c i a n s  t o  b e  a  c o n d i t i o n  d e m a n d i n g  m e d i c a l  h e l p .  I t  i s . w i d e l y  
r e g a r d e d  s i m p l y  a s  a  " n a t u r a l "  s y m p t o m  o f  a g i n g ,  a n d  n e i t h e r  
f a m i l y  n o r  p h y s i c i a n s  m a y  b e  a w a r e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e f f e c . t i v e  
t r e a t m e n t .  T h i s  f a i l u r e  o n  t h e  p a r t  o f  a  s e g m e n t  o f  t h e  m e d i c a l  
p r o f e s s i o n  i s  n o  d o u b t  c o n n e c t e d  w i t h  a n c i e n t  a t t i t u d e s  a s  w e l l  a s  
w i t h  t h e  l a c k  o f  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .  
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T h e  s o c i a l  w o r k e r  s h o u l d  b e  w a r y  o f  t h e  w i d e l y  h e l d  
m i s c o n c e p t i o n  t h a t  t h · e  · m e n o p a u s a l  s y m p t o m s  a r e  " a l l  i n  t h e  h e a d "  
a n d  t h a t  t h e y  a r e  < .  l m o s t  e x c l u s i v e l y  a  m e n t a l  p r o b l e m .  A c c o r d i n g  
t o  W i l s o n ,  w h o  l e a n s  t o  t h e  o t h e r  e x t r e m e ,  t h i s  i s  a  m y t h  t h a t  
f l a g r a n t l y  c o n f u s e s  c a u s e  a n d  e f f e c t .  H e  s t a t e s  t h e r e  i s  n o t h i n g  
" m e n t a l
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a b o u t  m e n o p a u s e  e x c e p t  s o m e  o f  i t s  c o n s e q u e n c e s  ( W i l s o n ,  
1 9 6 6 :  1 0 4 - I  0 5 ) .  F u  r t  h e  r m o r e ,  h e  w r i t e s  t h a t  i t s  o r i g i n s  a r e  c l e a r l y  
a n d  o v e r w h e l m i n g l y  p h y s i c a l ;  a n d  t h a t  i t  i s  h i g h  t i m e  t h a t  t h i s  f a c t  
b e  r e c o g n i z e d  b y  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n ,  t h e  p u b l i c ,  a n d  t h e  t h e r a -
p i s t s  w h o  c o u n s e l  s o m e  o f  t h e s e  w o m e n .  
W i l s o n  g i v e s  a s  a n · e x a m p l e  o f  t h e  o v e r w h e l m i n g  p h y s i c a l  
b a s i s  o f  t h e  m e n o p a u s . e  a  w o m a n  g o i n g  t o  a  p h y s i c i a n  w i t h  d e f i n i t e  
p h y s i c a l  s y m p t o m s  - - : - h o t  f l u s h e s ,  f a t i g u e ,  d r y  m u c o u s  m e m b r a n e s ,  
d i s t u r b e d  v i s i o n ,  a n d  a c h i n g  j o i n t s .  T o o  o f t e n  h e r  p h y s i c i a n  w i l l  t e l l  
h e r  s h e  i s  j u s t  e m o t i o n a l l y  u p s e t  a n d  w i l l  s e n d  h e r  h o m e  w i t h  
t r a n q u i l i z e r s .  H e  s t a t e s  t h a t  t h i s  i s  l i k e  t e l l i n g  a  p e r s o n  w i t h  a  
b r o k e n  l e g  t h a t  h i s  t r o u b l e  a n d  h i s  p a i n  a r e  p u r e l y  i m a g i n a r y .  Y e t  
s u c h  b l i n d ,  i r r a t i o n a l  v i e w  o f  m e n o p a u s e  p e r s i s t s  w i d e l y  a s  t h e  
b a s i s  o f  s t a n d a r d  m e d i c a l  p r a c t i c e :  P h y s i c i a n s  a n d  t h e r a p i s t s  w h o  
s e e  m e n o p a u s e  f o r  w h a t  i t  i s ,  a  t r e a t a b l e  d e f i c i e n . c y  c o n d i t i o n ,  a r e  
s t i l l  i n  t h e  m i n o r i t y .  T h e r e f o r e ,  o n e  m u s t  e m p h a s i z e  a g a i n  a n d  
a g a i n  t h a t  b y  h o r m o n a l  t r e a t m e n t  p l u s  c o u n s e l i n g ,  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  
t h e  m e n o p a u s a l  w o m a n  t o  l i v e  a  r i c h  a n d  ~ulfilling l i f e  w i t h o u t  b e i n g  
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s h a t t e r e d  b y  d e b i l i t a t i n g  m e n o p a u s a l  s y m p t o m s  ( W i l s o n ,  1 9 6 6 :  5 4 ) .  
M a n y  w o m e n  s o c i a l  w o r k e r s  t o d a y  a r e  i n  t h e i r  m i d d l e  y e a r s  
t h e m s e l v e s  a n d  m e .  y  b e  e x p e r i e n c i n g  s o m e  o f  t h e  m e n o p a u s a l  s y m p -
t o m s .  F o r  t h i s  p a r t i c u l a r  a g e  g r o u p  o f  s o c i a l  w o r k e r s  w h o  a r e  
c o u n s e l i n g  w o m e n  w h o  < 3 : r e  e x p e r i e n c i n g  m i d - l i f e  c r i s e s ,  c o n t a c t  w i t h  
s u c h  c l i e n t s  m a y  i n v o l v e  o p e n i n g  u p  t h e i r  o w n  i n t e r n a l  c o n f l i c t s .  I t  
i s  s o m e t i m e s  e a s i e r  f o r  s u c h  s o c i a l  w o r k e r s  t o  k e e p  t h e s e  m i d d l e -
a g e d  w o m e n  a t  a  d i s t a n c e  l . n  o r d e r  t o  b e  p r o t e c t e d  f r o m  t h e i r  o w n  
d i s c o m f o r t s .  T h e  n e e d  f o r  s e l f  a w a r e n e s s  r e g a r d i n g  r e s p o n s e s  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  c o u n s e l o r  i n  t h e s e  "prim~" y e a r s  i s  i m p o r t a n t  w h e n  
w o r k i n g  w i t h  m i d d l e - a g e d  f e m a l e  c l i e n t s .  
A .  g r e a t  d e a l  o f  e x p l o r a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c o u n s e l o r  i s  
n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  c l i e n t ' s  i n d i v i d u a l  s t r e n g t h s ,  
w e a k n e s s e s ,  a n d  r e s o u r c e s .  A  h i s t o r y  o f  h o w  p r e v i o u s  l o s s e s  w e r e  
h a n d l e d  c a n  b e  h e l p f u l .  
E s t r o g e n  g i v e n  i n  a d d i t i o n  t o  c o u n s e l i n g  a p p e a r s  t o  y i e l d  v e r y  
g o o d  r e s u l t s  i n  b r i n g i n g  a b o u t  a  f e e l i n g  o f  w e l l  b e i n g  ( W i l s o n ,  1 9 6 6 :  
1 0 4 ) .  E s t r o g e n .  h a s  b e e n  s c i e n t i f i c a l l y  p r o v e n  t o  r e l i e v e  h o t  f l u s h e s  
a n d  i m p r o v e  a t r o p h i c  v a g i n i t i s .  I t  i s  a l s o  b e l i e v e d  b y  m a n y  
p h y s i c i a n s  t o  r e l i e v e  i n s o m n i a  a n d  p r e v e n t  o r  d e l a y  t h e  o n s e t  o f  
· o s t e o p o r o s i s  a l o n g  w i t h  m a n y  o t h e r  s y m p t o m s  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h i s  
d e f i c i e n c y  c o n d i t i o n .  T h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  p r o l o n g e d  e s t r o g e n  
t h e r a p y  c a n  b e  p h y s i o l o g i c a l l y  h a r m f u l  i s  s t i l l  b e i n g  s t u d i e d .  S o m e  
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s t u d i e s  s h o w  a  l i n k  b e t w e e n  p r o l o n g e d  e s t r o g e n  t h e r a p y  a n d  c a n c e r  
( C o n s u m e r  R e p o r t s ,  1 9 7 6 :  6 4 2 - 6 4 5 ) .  C l e a r l y ,  c u r r e n t  l i m i t a t i o n  i n  
o u r  k n o w l e d g e  o f  i 1 . e n o p a u s e  i n d i c a t e s  t h a t  s t u d i e s  o n  m e n o p a u s e  a n d  
t h e  d e g e n e r a t i v e  c h a n g e s  w h i c h  a c · c o m p a n y  i t  a r e  m o s t  n e e d e d  i n  
b i o m e d i c a l  r e s e a r c h .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f e a r  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  t h a t  
e s t r o g e n  m a y  b e  l i n k e d  w i t h  s o m e  f o r m s  o f  c a n c e r  t h e r e  i s ,  
a m a z i n g l y  e n o u g h ,  t h e  h a c k n e y e d  " i n t e r f e r i n g  w i t h  n a t u r e
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c o n c e p t  
e m b r a c e d  b y  s o m e  p h y s i c i a n s .  T h e i r  f e e l i n g  s e e m s  t o  b e  t h a t  s o o n e r  
o r  l a t e r  a l l  w o m e n  s u f f e r  f r o m  s h r i v e l i n g  o v a r i e s  a n d  d e c l i n i n g  
e s t r o g e n  i s  t h e r e f o r e  a  · " n a t u r a l "  p a r t  o f  a g i n g .  A p p a r e n t l y  a n  
i n d e t e r m i n a t e  p r o p o r t i o n  o f  p h y s i c i a n s  s u b s c r i b e  t o  t h e  m y t h  t h a t  
' ' w h a t e v e r  i s  n a t u r a l  i s  r i g h t "  ( W i l s o n ,  1 9 6 6 : 5 2 - 5 3 ) .  
C o o p e r  a l s o  a t t a c k s  t h i s  m y t h  a n d  p o i n t s  o u t  t h a t  o t h e r  a s p e c t s  
o f  a g i n g ,  s u c h  a s  d e c a y i n g  t e e t h  . o r  f a i l i n g  e y e  s i g h t ,  a r e  l i k e w i s e  
n a t u r a l  a g i n g  p r o c e s s e s ,  y e t  t h e y  d o  n o t  g o  u n t r e a t e d  i n  o u r  c u l t u r e  ·  
( C o o p e r ,  1 9 7 5 :  6 1 ) .  S h e  f u r t h e r  s p e c u l a t e s  t h a t  i f  i t  w e r e  m e n  w h o  
f a c e d  a  p h y s i c a l  m e n o p a u s e  w i t h  a t r o p h y  o f  t h e i r  s e x  o r g a n s  i n  
m i d d l e  a g e ,  t h e  m a l e - d o m i n a t e d  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  w o u l d  l o n g  a g o  
h a v e  d o n e  s o m e t h i n g  a b o u t  i t .  · I n  t h a t  c a s e · ,  t h e r e  w o u l d  b e  f a r  l e s s  
t a l k  a b o u t  i t  b~ing " n a t u r a l "  a n d  t h e r e f o r e  r i g h t .  
W o m e n  e x p e r i e n c i n g  m e n o p a u s a l  s y m p t o m s  w i l l  i n  a l l  l i k l i h o o d  
n o t  b e  r e f e r r e d  t o  s o c i a l  w o r k e r s  b y  p h y s i c i a n s .  B u t  t h e  e s s e n t i a l  
p o i n t  i s  t h a t  m i d d l e  a g e d  a n d  o l d e r  w o m e n  c l i e n t s  o f  s o c i a l  w o r k e r s  
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m a y  s u f f e r  a g g r a v a t i o n  o f  t h e i r  p r o b l e m s  b e c a u s e  o f  t h a t  e x p e r i e n c e .  
T h e  s o c i a l  w o r k e r  n e e d s  t o  b e  e d u c a t e d  a n d  a t t u n e d  t o  t h i s  c o n n e c t i o n ,  
a n d  t o  a d j u s t  h i s  /?~er d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  a c c o r d i n g l y .  F u r t h e r -
m o r e ,  s u c h  c l i e n t s  s h o u l d  b y  a l l  m e a n s ,  w h e n e v e r  t h e  m e n o p a u s a l  
a s p e c t s  a p p e a r  s i g n i f i c a n t ,  b e  r e f e r r e d  t o  a  p h y s i c i a n ,  h o p e f u l l y  
k n o w n  t o  b e  k n o w l e d g e a b l e  a n d  s y m p a t h e t i c ,  f o r  p o s s i b l e  h o r m o n a l  
o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  t r e a t m e n t .  
H i s t o r i c a l  a t t i t u d e s  a n d  o m i s s i o n  f r o m  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m  
h a v e  p r o b a b l y  e n d o w e d  t h e  s o c i a l  w o r k e r  w i t h  a  w e a k  s e n s i t i v i t y  
t o w a r d  m e n o p a u s a l  a s p e c t s  o f  c l i e n t s '  p r o b l e m s .  I n s e n s i t i v i t y  b y  
s e g m e n t s  o f  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  r e f l e c t s  t h e s e  s a m e  a t t i t u d e s .  
O n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  i n s e n s i t i v i t y  b y  m a n y  p h y s i c i a n s  
i s  t h e  m e d i c a l  s c h o o l  c u r r i c u l u m :  
. • .  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  a c c o u n t i n g  f o r  
t h e  d i a g n o s t i c  " b l i n d  s p o t "  c o n c e r n i n g  m e n o -
p a u s e  l i e s  i n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  m e d i c a l  t r a i n i n g .  
I n  h i s  f o u r  y e a r s  i n  m e d i c a l  s c h o o l ,  a  s t u d e n t  
h a s  t o  a s s i m i l a t e  a  v a s t  m a s s  o f  i n f o r m a t i o n .  
P e r h a p s  n o  m o r e  t h a n  a  si~gle t h i r t y - m i n u t e  
l e c t u r e  i s  d e v o t e d  t o  m e n o p a u s e  d u r i n g  a  
d o c t o r ' s  e n t i r e  m e d i c a . l  e d u c a t i o n .  T h i s  n e g l e c t  
o f  t h e  s u b j e c t  a p p e a r s  q u i t e  j u s t i f i e d  i n  t h e  
t r a d i t i o n a l  , v i e w  o f  m e n o p a u s e  a s  a  n o r m a l  p a r t  
o f  a g i n g  ( W i l s o n ,  1 9 6 6 :  3 5 ) .  
T h e r e  i s  a ·  w i d e  r a n g e  o f  m e n o p a u s a l  m e n t a l  d i s t u r b a n c e s  
w h i c h  m a y  b e  m a n i f e s t e d  d i f f e r e n t l y  w i t h  d i f f e r e n t  p e r s o n s .  T h e s e  
d i s t u r b a n c e s  m a y  s h o w  t h e m s e l v e s  i n  m i l d  f o r m s ,  s u c h  a s  a b s e n t -
m i n d e d n e s s  o r  i r r i t a b i l i t y ,  o r  t h e y  m a y  t a k e  t h e  f o r m  o f  s e v e r e  
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n e u r o s i s ,  s o  t h a t  n o r m a l  p e r s o n a l  a d j u s t m e n t s  b e c o m e  e x t r e m e l y  
d i f f i c u l t .  T h e y  m a y  t a k e  t h e  f o r m  o f  e x t r e m e  p a s s i v i t y ,  d i s i n t e r e s t ,  
o r  w i t h d r a w a l  ( D e l .  t s  c h ,  1 9 4 5 :  4 8 4 - 4 8 5 ) .  T h e r e  i s  a  h i g h  p r o p e n s i t y  
f o r  s o m e  w o m e n  t o  e s c a p e  f r o m  t h e  a s s o c i a t e d  m e n t a l  a n g u i s h  b y  
t u r n i n g  t o  s u c h  s e l f - p r e s c r i b e d  e s c a p e  r o u t e s  a s  a l c o h o l  o r  s l e e p i n g  
p i l l s  ( W i l s o n ,  1 9 6 6 :  9 5  ) .  
A  d e g e n e r a t i v e  t r a n s f o r m a t i o n  m a y  t a k e  p l a c e  i n  a  m a t t e r  o f  
a  f e w  y e a r s .  A  w o m a n  w h o  m a y  h a v e  p r e v i o u s l y  b e e n  a  p l e a s a n t ,  
c h e e r f u l  p e r s o n  m a y  t u r n  i n t o  a  s h a r p - t o n g u e d ,  a b r a s i v e  c r a n k .  
T h i s  k i n d  o f  p e r s o n a l i t y  c h a n g e  b r i n g s  o n  n o t  o n l y  p e r s o n a l  s u f f e r i n g  
b u t  a l s o  s u f f e r i n g  f o r  t h e  f a m i l y  a n d  f o r  o t h e r s  c l o s e  t o  h e r ,  s u c h  
a s  f r i e n d s ,  n e i g h b o r s ,  a n d  m a n y  p e o p l e  w i t h  " . V h o m  s h e  c o m e s  i n t o  
d a i l y  c o n t a c t .  T h e  s e v e r i t y  o f  s u c h  m e n o p a u s a l  s y m p t o m s  d e p e n d s  
i n  p a r t  u p o n  t h e  c l i e n t ' s ·  s o c i a l  s t a t u s ,  n a t i v e  i n t e l l i g e n c e ,  e d u c a t i o n ,  
a n d  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t s  ( W i l s o n ,  1 9 6 6 : 9 9 ) .  
I n  m a n y  i n s t a n c e s ,  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  m a y  n o t  c l e a r l y  u n d e r -
~tand w h a t  i s  h a p p e n i n g ,  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  l a c k  o f  u n d e r -
s t a n d i n g  t h e y  w i l l  r e c o i l  f r o m  s u c h  a  c l i e n t .  T h e y  m a y  e v e n  b e c o m e ·  
h o s t i l e .  O f  c o u r s e ,  t h i s  c a n  o n l y  r e a c t  b a c k  u p o n  t h e ·  c l i e n t  a n d  m a k e  
m a t t e r s  w o r s e .  T h e  d i s t i n c t l y  m e n o p a u s a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  
c u m u l a t i v e  i n t e r a c t i o n  p r o c e s s  a s  i t  a f f e c t s .  t h e  c l i e n t  n e e d s  t o  b e  
d i s c o v e r e d  a n d  w e i g h e d ,  b y  t h e  s o c i a l  w o r k e r ,  i f  p r o p e r  t r e a t m e n t  
i s  t o  b e  p u r s u e d .  
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I f  t h e  s o c i a l  w o r k e r  d e c i d e s  t h a t  m e n o p a u s e  i s  p r o b a b l y  a  
s i g n i f i c a n t  e l e m e n t  i n  t h e .  p r o b l e m  n e x u s ,  s h e  s h o u l d  f i r s t  g e t  f r o m  
t h e  c l i e n t  a  h i s t o r  r  ? f  p r e v i o u s  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  a i l m e n t s .  
H e  I  s h e  s h o u l d  a l s o  g e t  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  c l i e n t  a b o u t  h e r  c u r r e n t  
p h y s i c i a n ,  s e e k i n g  t o  f i n d  o u t  i f  h e r  p h y s i c i a n  h a s  b e e n  t r e a t i n g  h e r  
f o r  m e n o p a u s a l  disturb~nces. I f  n o t ,  t h e  s o c i a l  w o r k e r  . s h o u l d  u r g e  
h e r  t o  · h a v e  a  m e d i c a l  c h e c k  o f  h e r  pre~ent e s t r o g e n  l e v e l .  T h i s  
s o m e t i m e s  r e q u i r e s  t h e  s o c i a l  w o r k e r  t o  m a k e  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  
t h e  c l i e n t ' s  p h y s i c i a n .  I f  t h i s  m e d i c a l  c h e c k  i n d i c a t e s  a  d e f i c i e n c y  o f  
e s t r o g e n  a n d  t h e  p h y s i c i a n  p r e s c r i b e s  t r e a t m e n t  t o  a l l e v i a t e  t h i s  
d e f i c i e n c y ,  t h e  s o c i a l  w o r k e r  t h e n  h a s  a  b a s i s  o n  w h i c h  t o  w o r k  w i t h  
t h e  c l i e n t  o n  w h a t e v e r  p · r o b l e m s  s h e  m a y  b e  h a v i n g  t h a t  m a y  b e  
e x a c e r b a t e d  b y  m e n o p a u s e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  p o i n t  o u t  t o  t h e  c l i e n t  
w h i c h  p r o b l e m s  a r e  p o s s i b l y  m e n o p a u s a l  a s  d i s t i n c t  f r o m  o t h e r  
p r o b l e m s .  O n c e  t h i s  d i s t i n c t i o n  h a s  b e e n  c l e a r l y  r e v e a l e d  f o r  t h e  
!  
c l i e n t ,  t h e  u s e  o f  c u s t o m a r y ,  a p p r o p r i a t e  t h e r a p y  s h o u l d  b e  
f a c i l i t a t e d .  
T h e  s o c i a l  w o r k e r  v e r y  m u c h  n e e d s  t . o  u n d e r s t a n d  f i r s t ,  t h e  
c a p a c i t y  o f  m e n o p a u s a l  d i s t u r b a n c e s  t o  w e a k e n  t h e  c o p i n g  c a p a c i t y  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  m i d d l e  a g e .  S e c o n d l y ,  t h e  s o c i a l  
w o r k e r  n e e d s  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  m e n o p a u s a l  d i s t u r b a n c e s  m a y  
e v e n  b e  t h e  d o m i n a n t  f a c t o r .  I n  n u m e r o u s  c a s e s  a d e q u a t e  t r e a t m e n t  
o f  t h e  m e n o p a u s a l  d i f f i c u l t i e s  a l o n e  c o u l d  s o  r e l e a s e  t h e  c l i e n t ' s  o w n  
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i n n e r  r e s o u r c e s  t h a t  s h e  c o u l d  c b p e  w i t h  h e r  o t h e r  p r o b l e m s  h e r s e l f .  
I n d e e d ,  I  s t r o n g l y  s u s p e c t  t h a t  f u t u r e  r e s e a r c h  w i l l  r e v e a l  m a n y  
m o r e  c a s e s  t h a n  v v  ~ r e c o g n i z e  t o d a y  i n  w h i c h  s o c i a l  w o r k e r s  a r e  
s e e k i n g  f o r  e r r o n e o u s  c a u s e s  o f  s y m p t o m s  t h a t  a r e  p r i m a r i l y  m e n o -
p a u s a l l y  g e n e r a t e d .  
R e c o g n i t i o n  o f  t h e  a b o v e  t w o  b a s i c  se~s o f  r e i a t i o n s h i p s  i s  
e s s e n t i a l  i f  t h e  s o c i a l  w o r k e r  i s  t o  a p p r a i s e  p r o p e r l y  b o t h  t h e  d i " ' . '  
r e c  t i  o n  t o  b e  t a k e n  b y  t h e r a p y  a n d  t h e  d e g r e e  o f  p r o g r e s s  t h e  c l i e n t  
i s  m a k i n g .  · C o r o l l a r y  t o  t h i s  i s  a  t h i r d  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  s o c i a l  
w o r k e r  p o s s e s s  s u f f i c i e n t  t e c h n i c a l  k n o w l e d g e  t o  d i a g n o s e  a n d  t r e a t ,  
o r  r e f e r  f o r  t r e a t m e n t ,  t h e  m e n o p a u s a l  a s p e c t  o f  t h e  c l i e n t ' s  
· p r o b l e m  c o m p l e x .  T h i s  c l e a r l y  c a l l s  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  k n o w l e d g e  
a b o u t  m e n o p a u s e ·  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  s o c i a l  w o r k e r s .  
T h e  s o c i a l  w o r k e r  s h o u l d  a l s o  p o i n t  o u t  t o  t h e  c l i e n t  t h a t  t h e r e  
a r e  c e r t a i n  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  m e n o p a u s e .  T h e  c o i n c i d e n c e  o f  m e n o -
p a u s e  a n d  d e p a r t u r e  o f  g r o w n  c h i l d r e n  r e l e a s e s  t h e  m i d d l e - a g e d  
w o m a n  f o r  n e w  l e i s u r e  t i m e  a c t i v i t i e s  o r  p o s s i b l y  r e w a r d i n g  e m p l o y -
m e n t .  S e x u a l  l i f e  c a n  b e  e n h a n c e d  w h e n  t h e r e  i s  n o  l o n g e r  a  f e a r  o f  
p r e g n a n c y .  T h e  d i s c o m f o r t s  o f  z : : n e n s t r u a t i o n  a r e  t h i n g s  o f  t h e  p a s t .  
A  w o m a n  i s  n o t  s u d d e n l y  o l d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  c e s s a t i o n  o f  t h e  m e n s e s .  
A  m e n o p a u s a l  w o m a n  c a n  b e  r e m i n d e d  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h o u s a n d s  o f  
o l d e r  w o m e n  w h o  c a r e  f o r  t h e m s e l v e s  p r o p e r l y  a n d  r e m a i n  i n t e r e s t e d  
a n d  e n t h u s i a s t i c  i n  t h e i r  n e w  s t a g e  o f  l i f e  ( S h e e h y ,  1 9  7 6 :  3 4 5 - 3 4 6 ) .  
C H A P T E R  V I I  
C O N C L U S I O N  
M e n o p a u s e  c o m e s  a b o u t  b e c a u s e  o f  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  p r o -
d u c t i o n  o f  t h e  t w o  i m p o r t a n t  f e m a l e  s e x  h o r m o n e s  e s t r o g e n  a n d  
p r o g e s t e r o n e .  T h i s  r e s u l t s  i n  a n  i r r e g u l a r  m e n s t r u a l  p a t t e r n  w h i c h  
e v e n t u a l l y  e n d s  w i t h  t h e  c e s s a t i o n  o f  t h e  m e n s e s .  W o m e n  a l s o  
e x p e r i e n c e  a  g l a n d u l a r  i m b a l a n c e  a t  t h i s  t i m e .  A c c o r d i n g  t o  s o m e  
m e d i c a l  s o u r c e s  a  v a r i e t y  o~ s y m p t o m s  m a y  o c c u r  s e v e r a l  y e a r s  i n  
a d v a n c e  o f  t h i s  g l a n d u l a r  i m b a l a n c e .  A l t h o u g h  a  w o m a n ' s  f l o w  m a y  
b e  n o r m a l  i n  h e r  f o r t i e s ,  a  c h e m i c a l  m e a s u r e m e n t  w i l l  o f t e n  s h o w  
w i d e  s w i n g s  i n  s e x  h o r m o n e s .  T h i s  c a n  b r i n g  o n  a l l  o r  s o m e  o f  t h e  
s y m p t o m s  o f  m e n o p a u s e  e v e n  t h o u g h  t h e  w o m a n  h a s  e v i d e n c e  t h a t  
s h e  i s  s t i l l  f e r t i l e .  
T w o  m e n o p a u s a l  s y m p t o m s  a r e  r e c o g n i z e d  b y  a l l  m e m b e r s  o f  
t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n .  T h e  f i r s t  i s  h o t  f l u s h e s ,  w h i c h  a r e  d e s c r i b e d  
a s  a  v e r y ·  s u d d e n  s e n s a t i o n  o f  o v e r w h e l m i n g  w a r m t h  s t a r t i n g  a t  t h e  
w a i s t  o r  c h e s t  a n d  s p r e a d i n g  u p w a r d  t o  t h e  f a c e  a n d  n e c k .  T h e  
e t i o l o g y  o f  t h i s  d i s t u r b a n c e  i s  s t i l l  u n k n o w n .  T h e  . o t h e r  a c c e p t e d  
s y m p t o m  i s  v a g i n a l '  a t r o p h y ,  w h i c h  c o m e s  a b o u t  b e c a u s e  o f  e s t r o g e n  
d e f i c i e n c y .  B e c a u s e  o f  t h i s  d e f i c i e n c y  t h e  v a g i n a l  e p i t h e l i u m  
I  
e v e n t u a l l y  b e c o m e s  t h i n  a n d  d r y  d u e  t o  t h e  a t r o p h y  o f  m u c o u s  
m e m b r a n e .  B o t h  o f  t h e s e  s y m p t o m s  a l w a y s  r e s p o n d  t o  e s t r o g e n  
t h e r a p y  - - t h i s  i s  . - c c e p t e d  b y  t h e  m e d i c a l  f i e l d  a t  l a r g e .  
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I n  t h i s  p a p e r  I  h a v e  e m p h a s i z e d  e s t r o g e n  d e f i c i e n c y  m u c h  
m o r e  t h a n  I  h a v e  t h e  t w o  g e n e r a l l y  a c k n o w l e d g e d  s y m p t o m s .  T h e  
r e a s o n  f o r  t h i s  e m p h a s i s  i s  t h a t  m y  s t u d i e s  h a v e  c o n v i n c e d  m e  t h a t  
a  w i d e  r a n g e  o f  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e s  o f  d i r e c t  c o n c e r n  t o  t h e  
s o c i a l  w o r k e r ,  a r e  f u n c t i o n a l l y  c o n n e c t e d  w i t h  f l u c t u a t i o n s  i n  e s t r o g e n  
l e v e l s  a n d  e s t r o g e n  d e f i c i e n c y .  
W ' 1 e n  t h e r e  i s  a  s h a r p  d r o p  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  e s t r o g e n ,  a  
w o m a n ' s  h o r m o n a l  b a l a n c e  i s  t h r o w n  w i l d l y  o u t  o f  k i l t e r .  G l a n d s  
p r o d u c i n g  o t h e r  h o r m o n e s  ( t h e  p i t u i t a r y ) ,  t h e  a d r e n a l s  a n d  t h e  
t h y r o i d  a r e  a f f e c t e d .  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  t h r o u g h  c o n n e c t i o n s  l i n k i n g  
e s t r o g e n  s e c r e t i o n  w i t h  t h e  p i t u i t a r y  g l a n d  a n d  t h e  a d j a c e n t  h y p o - ·  
t h a l a ; m u s  ( d i r e c t i n g  t h e  a u t o n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m ) ,  t h a t  e s t r o g e n  
d e f i c i e n c y  p r o d u c e s  t _ h e  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e s  w h i c h  a r e  h a l l m a r k s  
o f  t h e  m e n o p a u s e  ( W i l s o n ,  1 9 6 6 :  1 4 - 7 6 ) .  F u r t h e r m o r e ,  i t  h a s  b e e n  
w e l l  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  e s t r o g e n  h o r m o n e  c a n  
c o r r e c t  a  n u m b e r  o f  e x t r e m e  m e n o p a u s a l  s y m p t o m s  ( L a k e ,  1 9 6 5 :  1 5 8 -
1 6 0 ) .  
T h e r e  a r e  g e n e r a l l y  t w o  p o i n t s  o f  v i e w  r e g a r d i n g  m e n o p a u s a l  
s y m p t o m s  t h a t  h a v e  c a u s e d  c o n s i d e r a b l e .  c o n t r o v e r s y  i n  t h e  m e d i c a l  
l  
f i e l d .  F i r s t ,  t h e  e n d o c r i : n e  f a c t o r  t h e o r y ,  w h i c h  a t t r i b u t e s  
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m e n o p a u s a l  s y m p t o m s  t o  t h e  d i s t u r b a n c e  i n  t h e  h o r m o n e  b a l a n c e ,  
a n d  s e c o n d ,  t h e  e m o t i o n a l  f a c t o r  t h e o r y  w h i c h  a t t r i b u t e s  t h e  c h a r -
a c t e r  a n d  e x t e n t  o e  t h e  e m o t i o n a l  dis~urbances t o  t h e  g e n e r a l  p e r s o n -
a l i t y  b a c k g r o u n d  o f  t h e  w o m a n .  T h i s  c o n t r o v e r s y  c o n t i n u e s  i n  t h e  
m e d i c a l  f i e l d  a n d  n o w  r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  i s s u e  a s  t o  w h e t h e r  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  c h a n g e s  e x p e r i e n c e d  b y  w o m e n  a t  t h i s  t i m e  a r e  
p r e c i p i t a t e d  b y  h o r m o n a l  i m b a l a n c e  o r  a r e ,  g i v e n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
p e r s o n a l i t y ,  a  r e s u l t  o f  th~ a g i n g  p r o c e s s  a n d  t h e  a d j u s t m e n t s  
t h a t  a r e  p a r t  o f  c h a n g e s  i n  m i d  l i f e .  
S o m e  · o f  t h e  m e n o p a u s a l  . s y m p t o m s  w h i c h  a  p a r t  o f  t h e  m e d i c a l  
p r o f e s s i o n  q u e s t i o n  a s  b e i n g ·  b r o u g h t  a b o u t  b y  h o r m o n a l  c h a n g e s  a r e  
i r r i t a b i l i t y ,  m o o d  f l u c t u a t i o n s ,  d e p r e s s i o n ,  i n s o m n i a ,  i n d i g e s t i o n ,  
c o n s t i p a t i o n ,  a g i t a t i o n ,  r e s t l e s s n e s s ,  i n a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e ,  . f a t i g u e ,  
a n d  a  g e n e r a l l y  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  w o r l d .  O n e  o r  m o r e  o f  
t h e s e  s y m p t o m s  a r e ,  h o w e v e r ,  e s t i m a t e d  t o · b e  e x p e r i e n c e d  t o  s o m e  
d e g r e e  b y  e i g h t y - f i v e  p e r c e n t  o f  a l l  m e n o p a u s a l  w o m e n .  T h e  dis~ 
t u r b i n g  a s p e c t  o f  t h i s  i s  t h a t  m o s t  w o m e n  d o  n o t  b r i n g  t h e  s y m p t o m s  
t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  a  p h y s i c i a n  u n l e s s  c o n n e c t e d  w i t h  s o m e t h i n g  m o r e  
s p e c i f i c  i n  n a t u r e .  T h i s  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  i n  a c t u a l i t y  t o  p i n p o i n t  a n  
a c c u r a t e  p e r c e n t a g e  o f  w o m e n  e x p e r i e n c i n g  t h e s e  s y m p t o m s .  
E s t r o g e n  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  m a y  i m p r o v e  a  m e n o p a u s a l  
w o m a n ' s  p s y c h o l o g i c a l  s t a t e  a s  w e l l  a s  allevi~te m a n y  o r  a l l  o f  h e r  
p h y s i c a l  s y m p t o m s .  T h i s  w o u l d  s e e m  t o  l e i : i d  p l a u s i b i l i t y  t o  t h e  
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e s t r o g e n  d e f i c i e n c y  t h e o r y .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  i s  s o m e  q u e s t i o n  
a s  t o  e s t r o g e n ' s  l o n g - t e r m  s i d e  e f f e c t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  r e l a t i o n  
o f  e s t r o g e n  t r e a b 1 . e n t  t o  p o s s i b l e  c a n c e r  d e v e l o p m e n t  i s  b e i n g  
s t u d i e d .  
A  n u m b e r  o f  r e c e n t  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  w o m e n  w h o  t a k e  
e s t r o g e n  a r e  m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  d e v e l o p  e n d o m e t r i a l  c a n c e r  t h a n  
a r e  n o n - u s e r s  ( C o n s u m e r  R e p o r t s ,  1 9 7 6 :  6 4 2 ) .  O b v i o u s l y  w o m e n  
w h o  h a v e  h a d  h y s t e r e c t o m i e s  w o u l d  n o t  b e  s u b j e c t  t o  t h i s  d a n g e r .  
N o  o t h e r  f i r m  e v i d e n c e  o f  l o n g  r u n  a d v e r s e  e f f e c t s ,  p h y s i o l o g i c a l  
o r  p s y c h o l o g i c a l ,  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d .  
A s i d e  f r o m  t h e  i n s u f f i c i e n t  r e s e a r c h  e f f o r t  i n  t h i s  a r e a  a n d  
t h e  d i f f e r i n g  v i e w s  r e g a r d i n g  t h e  c a u s e  o f  m e n o p a u s . a l  s y m p t o m s  a n d  
t h e  e f f i c a c y  o f  e s t r o g e n  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  b y  t h e  m e d i c a l  p r o -
f e s s i o n ,  i t  i s  a  fa~t t h a t  m a n y  w o n i e n  t u r n  t o  c o u n s e l o r s  d u r i n g  t h i s  
s t r e s s f u l  t i m e  i n  t h e i r  l i v e s .  T h e s e  w o m e n . m a y  b e  t o t a l l y  u n a w a r e  
t h a t  t h e  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  t h a t  h a v e  b e s e t  t h e m  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  
m e n o p a u s e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  s o c i a l  w o r k e r  b e  a t t u n e d  t o  t h i s  
p o s s i b i l i t y  a t  a l l  t i m e s  w h e n  c o u n s e l i n g ,  n o t  o n l y  w o m e n  i h  t h e  
m i d d l e  y e a r s ,  b u t  a l s o  i n  c o u n s e l i n g  f a m i l i e s  a n d  a d o l e s c e n t s ,  b e -
c a u s e  i n  b o t h  t h e  l a t t e r  c a t e g o r i e s  t h e  m e n o p a u s a l  w o m a n  m a y  b e  
i n f l u e n c i n g  t h e i r  p r o b l e m s .  H e n c e  c o u n s e l i n g  c a n  a l l e v i a t e  t h e i r  
p r o b l e m s  a l s o .  
A s  t h e  m e n o p a u s a l  c l i e n t  d o e s  n o t  h a v e  t h e  s o c i a l  s u p p o r t  
. .  
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s y s t e m  a r o u n d  he~ t h a t  i s  w i t n e s s e d  w i t h  p r e g n a n t  w o m e n  a n d  n e w  
m o t h e r s ,  w h o  a l s o  e x p e r i e n c e  e m o t i o n a l  f l u c t u a t i o n s  b e c a u s e  o f  
h o r m o n a l  change~.-, i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  s o c i a l  w o r k e r  w h o  i s  s e e i n g  
h e r  t o  b e  s u p p o r t i v e  a n d  t o  g i v e  a s s u r a n c e s  t h a t  i t  m a y  w e l l  b e  
l i n k e d  t o  m e n o p a u s a l  d i s t u r b a n c e s .  T h e  s o c i a l  w o r k e r  m u s t  a l s o  
b e  a l e r t  t o  t h e  f a c t  t h a t  p r o j e c t i o n  m a y  b e  u s e d  b y  s u c h  a  c l i e n t ,  o n c e  
s h e  i s  a w a r e  o f  a  p o s s i b l e  m e n o p a u s a l  c o n n e c t i o n ,  b e c a u s e  o f  t h e  
s t i g m a  c u s t o m a r i l y  a t t a c h e d  t o  m e n o p a u s e .  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  m e n o p a u s e  m a y  a f f e c t  a  w o m a n  i s  
c o n n e c t e d  n o t  o n l y  t o  h e r  b a c k g r o u n d  p e r s o n a l i t y  b u t  a l s o  t o  h e r  
c u r r e n t  l i f e  s i t u a t i o n .  I f  a  w o m a n  i s  d i v o r c e d ,  w i d o w e d ,  o r  f e e l i n g  
t h e  l o s s  o f  r e c e n t l y  d e p a r t e d  c h i l d r e n ,  e x p e r i e n c i n g  m a r i t a l  p r o b -
l e m s · ,  o r  s o m e  o t h e r  t r a u m a  i n  h e r  l i f e ,  t h e n  t h e  m e n o p a u s a l  
d i s t u r b a n c e  m o s t  p r o b a b l y  w i l l  b e  m o r e  s e v e r e .  A n d  t h i s  i n  t u r n  
w i l l  a g g r a v a t e  t h e  n o n - m e n o p a u s a l  d i f f i c u l t i e s .  
•  
I n  t h i s  c . o n n e c t i o n  i t  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a b o v e  t h a t  w o m e n  m a y  
f a c e  a  n u m b e r  o f  t r a u m a t i c  l o s s e s  o c c u r r i n g  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  
m e n o p a u s a l  e x p e r i e n c e :  l o s s  o f  hu~bands, c h i l d r e n ,  p a r e n t s ,  a n d  t h e  
l o s s  o f  t h e  c h o i c e  t o  b e a r  c h i l d r e n .  T h e  s o c i a l  w o r k e r  s h o u l d  b e  
s e n s i t i v e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h i s  c o n j u n c t u r e .  
H i s t o r i c a l l y  t h e  m e n o p a u s e  h a s  b e e n  v i e w e d  a s  a  n e g a t i v e  
s t a t e  o f  b e i n g .  M u c h  o f  t h i s  p r e s u m e d  m o r b i d i t y  h a s  b e e n  p a s s e d  
d o w n  t o  t h e  p r e s e n t .  P u b l i s h e d  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  o f  m e n o p a u s a l  
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d i s t u r b a n c e  a n d  i t s  r e p e r c u s s i o n s  o n  p e r s o n a l i t y  a n d  b e h a v i o r  h a s  
b e e n  w o e f u l l y  i n a d e q u a t e .  
W i t h  r e s p e . - t  t o  r e s e a r c h  o n  t h e  p h y s i o l o g i c a l  a s p e c t s ,  f u r t h e r  
s t u d y  i s  n e e d e d  b e f o r e  a l l  p h y s i c i a n s ,  o r  e v e n  a  m a j o r i t y ,  w i l l  b e  i n  
a g r e e m e n t  o n  w h a t  a g e s  a n d  i n  w h i c h  w a y s  w o m e n  w i l l  e x p e r i e n c e  
d i s t u r b a n c e s  f r o m  l a c k  o f  e s t r o g e n  a s  w e l l  a s  w h e t h e r  t o  t r e a t  t h e m  
o r  h o w .  J o h n  L .  B a k k e ,  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  M e d i c a l  
S c h o o l  i n  S . e a t t l e ,  s t a t e s :  " T h e r e  w i l l  b e  c o n t i n u e d  u n c e r t a i n t y  f o r  
m a n y  y e a r s  b e c a u s e  n o  o n e  h a s  s e t  u p  t h e  v e r y  e x p e n s i v e  p r o l o n g e d  
h u m a n  e x p e r i m e n t s  t o  r e m o v e  a l l  d o u b t .  
1 1  
( L a k e ,  1 9 6 5 :  1 6 4 )  
R e  ~earch e f f o r t ,  a l o n g  w i t h  . a  s y m p a t h e t i c  s e n s i t i v i t y  t o  
m e n o p a u s a l  i m b a l a n c e s ,  i s  a t  l a s t .  b e g i n n i n g  t o  b e  u n d e r t a k e · n .  T h e s e  
c h a n g e s  r e f l e c t  t h e  j u m p  i n  l i f e  s p a n  a n d  t h e  s p r e a d  o f  o u r  h u m a n i s t i c  
f e e l i n g s  a b o u t  o t h e . r  p e o p l e .  W h i l e  t h e  e x p a n s i o n  o f  r e s e a r c h  e f f o r t  i s  
p r i m a r i l y  a  t a s k  f o r  biology~ t h e  m e d i c a l  prof~ssion a n d  p s y c h o l o g y ,  
t h e  s o c i a l  w o r k  p r o f e s s i o n  c a n  a l s o  m a k e  a  c o n t r i b u t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  
a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  d e l i v e r y  o f  s o c i a l  w o r k  s e r v i c e s ,  t o  t h e  m i d d l e - a g e d  
f e m a l e  c l i e n t  a n d  t o  a l l  t h o s e  w i t h  w h o m  t h a t  c l i e n t  i s  i n  p e r s o n a l  
c o n t a c t .  T o  a c c o m p l i s h  t h a t  t a s k ,  t h e  s o c i a l  w o r k e r  n e e d s  m o r e  .  
e d u c a t i o n  a b o u t  m e n o p a u s e  a s  i t  i s  p r e s e n t l y  u n d e r s t o o d ,  a n d  n e e d s  t o  
a c q u i r e  a  n e w  p e r c e p t i v e n e s s  r e g a r d i n g  t h e  p o s s i b l e  p r e s e n c e  o f  
m e n o p a u s a l  i n f l u e n c e s  i n  t h e  s e t  o f  p r o b l e m s  f o u n d  a m o n g  m a n y  
m i d d l e  - a g e  w o m e n .  
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